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マ レ ー シ ア 華文文学 の 高潮 と 低潮
一--そ の歴史的社会的背景一一一
前 自ー
華 人一一 中 国 人一ーの マ レ 一 半 島へ の 渡来 の
歴史 は， 十世紀以前に遡 る も の と 推測 さ れ て い
る が， 大量の華人が所謂華僑 と し て 南来 し た の
は， 十九世紀末葉乃至二十 位紀以降， 英国人の
該地の植民地経営 の 需要 に応 じ て 移民 し て か ら
の こ と で あ る 。
英国 人が こ の 地 に土地を 獲得 し た の は， フ ラ
ン シ ス ・ ラ イ ト が1786年 にベ ナ ン 島を 占 有 し た
の に始 る が， 早 く も 1800年 に は 同 地 に広東人 ・
福建人 の 寺廟 と し て 広福宮が建立 さ れ， 1801年
に は客家人 の 同 郷団体組織 と し て 嘉応会館が設
立 さ れて い る 。 こ れ ら は英 国 人 と 華 人 の 相 関 関
係や華人の 大量渡来を象徴す る 事実であ る 。
鄭 良樹(り は南渡 し た 華 人が マ レ 一 半 島 に も た
ら し た 中華文化 と し て 次 の 五項 目 を 挙 げ て い
る 。
1 . ま ず入 っ て 来た の は 秘 密 結 社一一私会党
一一で， こ れ は本来反清復 明 を 目 的 と す る 天地
会 の 分枝組織で， マ レ ー に は義興， 和成， 海 山
及び華生な ど の 派が あ っ た 。 こ れ ら は， 華人の
血縁 ・ 地縁団体が未発達な段階で華人社会を掩
護 し 支 配 し た地下組織で あ る 。 それ は ま た犯罪
事件 の 源 で も あ っ た 。
2. 華人が未知 の 荒蕪地 に入 っ た と き ， ま ず生
命 の 安全を祈 り 求 め る た め に， 郷里の神仏を も
ち こ ん だ 。 無教育の 華人がそ う し た の は必然的
な こ と で あ り ， 最 も 手取 り 早い こ と で あ っ た 。
こ れ は私会党 と と も に最初 に マ レ ー に も ち こ ま
れ た 中華文化で、あ る 。 華人の神仏 は仏教， 道教






甚だ多種であ る 。 こ れ ら 寺腐 は郷党の親睦団結
や郷党 内部の 紛争調停な ど も 行 な い ， 次 に 出 現
し た会館 の 役 目 を 代 っ て果 し て い た 。
3. 神仏 の 寺廟が建立 さ れ る の に随 っ て ， 血縁
地縁の 郷党団体一一宗郷会館一ーが マ レ ー の 各
地に設立 さ れた 。 宗郷会館 は同 郷人が先 に建立
し た寺廟 と 密接不可分 の 関係 に あ り ， 中 に は会
館 内 の 一室に一二の神仏の 祭壇を設け る も の も
あ っ た 。 神仏を 祭 る 寺廟 と 会館 は と も に郷党の
福祉を ばか り ， 親睦団結を求め， 相互 に助け合
う 自 衛的 な 目 的を も っ て い る の で， 両者 の 機能
は分 ち 難 い 側 面 が あ る 。
会館 は血縁や地縁を凝集力 と し て い る の で 自
己以外の 団 体 に は対抗的 に対応す る 性 質 が あ
る 。 時 に は相互の 敵対抗争事件 も 免れな い 。 そ
こ で よ り 上位の 第三者 の 力 の 干預 に よ っ て ， 辛
う じ て 平和が保た れ る こ と も あ っ た 。
4. 次 に も た ら さ れた 中華文化 は華文学校で、あ
る 。 民 国 以前 は若干 の 旧式私塾が あ る の み で，
そ の 一部は1930年代 ま で存続 し たが， 辛亥革命
以後の 中 国 の 現代化に伴 い， 新式の 華文小学校
が 出 現 し ， つ い で小学校卒業者を 収容す る た め
に中学 ・ 高校が設立 さ れ る に至 っ た 。
5. 中華文化の 普及 と 発展に貢献 し た も の と し
て ， 華文学校 と と も に華字新聞 が挙げ ら れ る 。
1881年に始 っ た 〈功報〉 を噛矢 と し て， 多数の
新聞 が現れた 。 こ れ ら の新聞 は 中 国 の 新聞 の 通
例 に な ら い 多彩な文芸副刊一一文芸欄ーーを 設
け た 。 こ れが馬華文学一一マ レ ー シ ア 華文文学
一一ーの 揺監 と な っ た(幻。
鄭 良樹 は南来華人は本来無教養 であ り ， 中 国
政府や植 民 当 局 の 冷淡 な 処遇の 中 に あ り な が ら
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赤手空拳， 自 力 更生で中華文化を も た ら し発展
さ せた と し て い る 。
如上の 観察 に立脚すれば， 馬華文学は， 単 に
安易 に 中 国か ら 移植 さ れた も の で は な く ， 南来
華人が 自 己を 囲躍す る 特異 な 客観条件 に適応 し
つつ， 自 力 更生の 精神を 以 て 営 々 と し て っ く り
あ げた， 中華文化の精華であ る こ と が理解 さ れ
よ う 。 馬華文学は， マ レ ー シ ア の 華人社会 の 生
活 と 意識を反映す る も の だが， 複合社会 な る が
故に存在す る 特殊な 問題， 例 え ば イ ス ラ ム 信仰
を 基礎 と す る 国是， 土着人優先主義一一ブ ミ プ
ト ラー一一， 言語や民族問題な ど の 議論を禁止 し
た Sensible Issue-一一敏感問題 と い うーーーな ど
に よ っ て ， 華 人 は物心両 面 にわた っ て束縛 さ れ
て い る と 感 じ て い る 。 そ こ か ら 生ず る 欝屈 し た
心理は馬華文学 に も 反映 さ れ る 。
少数派の 常 と し て 華人 は ア イ デ ン テ ィ テ ィ の
確認を求 め て や ま な い 。 華人の 民族意識 は歴史
の 上 に起 っ た事件 と と も に形成 さ れ て 来 た 。 辛
亥革命， 五回以来の革命， 抗 日 戦争 な ど はすべ
て 華 人 の 民族意識の形成 と 強化 に役立 っ た 。 そ
し て ， 華 人 の 意 識 形 態 の頂点 に位置す る も の
が， 馬華文学であ る 。
前述 の 如 く ， 現在マ レ ー シ ア の 華 人を と り ま
く 環境 は， 文化の イ ス ラ ム 化， 一元化を 強 く 指
向す る 政府の も と にあ り ， 必ず し も 華 人 の 好 む
方 向 に沿 っ て い る も の で はな い 。 華 人 ア イ デ ン
テ ィ テ ィ は如何にすれば確認 さ れ る の か 。 失わ
れつつあ る 民族の尊厳 は如何 にすれ ば 回 復 で き
る の か 。 憲法 は マ レ 一 語を唯一の 国語 と し て 制
定 し て い る が， 究極の と こ ろ 華語 の 運命 は ど う
な る の か 。 華語を維持存続 さ せ る に は如何にす
べ き か 。 現在華人社会 は こ れ ら の 難 問 に適切 に
対応 で き る の だ ろ う か 。 こ れ ら の 問題 は殆 ん ど
す べ て が政治的 な 性格を帯び る も の であ り ， 単
な る 文化問題 で は な い 。 し か し ， 現実の環境条
件 の も と で， 自 己主張の た め の 有効な 手段を失
い つつあ る 華 人 に残 さ れ る 手段 はや は り ， 文化
の 領域 に 限 ら れ て く る 。 そ こ に文学活動 の 出 番
が あ る し ， 馬華文学活動者 も そ の 点 を 自 覚 し て
い る 。 馬華文学 に は一定 の 使命 と 任務 が あ る 。
本文は こ の 数年来の現地で の 聴 き 取 り 資料を
主 と し 文書文献資料 と 併せて検討 し 論述 し た
も の で あ る 。
3 1  マ レ ー シ ア と シ ン ガ ポ ー ル
第二次大戦後， 多 く の 旧植民地国家が独立 し
た が， マ レ ー シ ア ， シ ン ガ ポ ー ノレ も そ の よ う な
国 であ る 。 こ の 地域 は も と 英 国 の 植民地であ っ
た。 英 国 は 戦後の は じ め ， そ の 指導 の 下 に 自
治 領 マ ラ ヤ 連合 (MALAYAN UNION) をつ
く る 案を も っ たが， マ レ 一 人の 反対 に遭い， 独
立国 と す る こ と に し た 。 マ レ 一 人が反対 し た理
由 の 一つ は， 旧 来 の 政治機構が破壊 さ れ る こ と
に対す る マ レ 一 人上層階層か ら の 反対があ っ た
こ と と “ マ ラ ヤ に生れた者 に平等 に権利 を与え
る " と い う 所定の 原則か ら 中 国系市民一一華人
一ーの 人 口 が マ レ 一 人人 口 を超 え れば マ ラ ヤ が
事実上華人優勢 の 国 家 に な る か も 知れ な い と い
う 不安があ っ た た め で、 あ る 。 こ の 経緯 の 中 に も
こ の 地域の 民族問題就中 マ レ 一 人 と 華人 の 関係
に た だ な ら ぬ も の であ る こ と がわか る 。
自 治領案が失敗 し た後， 英 国 は1948年， マ ラ
ヤ 連邦 (FEDERATION OF MALAYA) を
つ く っ た 。 英 国 の 政策 に反対 し た マ ラ ヤ 共産党
は， 戦争中 か ら培 っ て 来た軍事力 を 以 て ， 山中
の ジ ャ ン グ ル に入 っ て 反英闘争を 始 め た 。 マ ラ
ヤ 共産党 は1930年 に創立 さ れた も の で， 党員 は
主 と し て 華人で， 思想的に は毛沢東思想 と ゲ リ
ラ 戦争の 勝利を信ず る も の であ っ た 。 し か も ，
戦後 の 時期 は中 国大陸で は中共の優勢 は 明 ら か
で， 大陸制覇 も 近づ い て いた。 英 国 は こ の マ ラ
ヤ 共産党一一馬共一ーの鎮圧の た め に長い年月
を要 し た 。 馬共の叛乱は， 結果 と し て マ レ 一 人
の 華 人 に対す る 不信を定着 さ せ る こ と に な り ，
そ の 後の 政 治 面 で華人に諸種 の 不利 を も た ら す
こ と に な っ た 。
華 人 は従前華僑 と い う 名 で知 ら れ て 来た 。 僑
と は祖国を難れて 異 国 に仮寓す る 意味があ り ，
華僑 と は在外中 国 国民 の こ と で あ る 。 マ ラ ヤ が
独立 し ， 華僑が こ の 国 で公民権を得 る こ と にな
れば， 華僑 の 名 称 は不適 当 と な る 。 そ こ で華僑
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は僑 の字を捨 て て 華 人 と 称す る よ う に な っ た 。
華 人 と は こ の 地 に骨を埋め る 覚悟を決め た 中 国
系市民 の 心意気を 示す表現であ る 。 本論文 で は
時期 の 前後を 問わず特 に必要の な い 限 り ， 華 人
の 名 称で統一 し た 。
英政府や英軍の数年 にわた る 軍事的努力 を 経
て ， 1957年 8 月 英連邦 内 の 独立国 と し て マ ラ ヤ
連邦 の 独立が英国 に よ っ て 承認 さ れた 。 戦後12
年 目 の こ と であ る 。 戦後の マ ラ ヤ で は， 反植民
地主義の 闘争を し た の は土着 人 で は な く ， 移民
の 華 人 で あ り ， 独立の た め に血を 流 し た の は英
軍 で あ っ た 。 こ の 状態 は ベ ト ナ ム や イ ン ド ネ シ
ア の 独立戦争に比べ て も 異例で あ る 。 し た が っ
て ， 独立後 も マ ラ ヤ と 旧 宗主 国 英 国 の 関係 は 良
好 であ る 。
1963年 9 月 ， マ ラ ヤ ， シ ン ガ ポ ー ル， サ パ，
サ ラ ワ ク な ど 旧 英領を統合 し て マ レ ー シ ア 連邦
が成立 し た 。 と こ ろ が1965年 8 月 9 日 ， シ ン ガ
ポ ー ル は こ の 連邦か ら 離脱 し 英連邦 内 の 独立国
と な っ た 。 マ レ ー シ ア が シ ン ガ ポ ー ル の離脱を
認めた理 由 はい ろ い ろ あ ろ う が， 華 人人 口 の 大
き い シ ン ガ ポ ー ル を はずす こ と に よ っ て ， マ レ
ー シ ア の種族別人 口 の 比率で土着人が優位に な
れ る こ と を 期待 し た の が一つ の 理 由 で、あ る こ と
は間違い な い 。
マ レ 一 地区 は こ の よ う に二 国 家 に な っ たが，
それ は1965年以降の こ と であ る 。 し た が っ て こ
の 地区 の 華 人の歴史や文化を検討す る 場合 も ，
1965年 ま で は未分化であ る の で， 今 日 の 問題に
つ い て 論ず る 場合を 除 い て は， 一つ の も の と し
て 扱 う こ と が で き る 。 現在， こ の 二国家 に住む
華 人 の 聞 の 社会 関係 は緊密であ る 。
3 2  マ レ ー地区 と華人の つ な が り
マ レ 一 地区一一一或 は南洋一ー と 漢民族の 間 の
交流の 歴史は古 く ， �漢書}， �史記〉 に も 交流
を 暗示す る 部分が あ り ， �准南子〉 は秦の嶺南
出兵の 理 由 を “越の 犀角 ， 象歯， 顎翠， 珠磯を
利す る た め " と 述べ て い る 。 ま た漢 の 武帝 も 国
境を 印 度支那 の 順化付近 ま で進め る な ど， 漢民
族 の 南 進 に は若干 の 記録が あ る 。
マ レ 一 半 島 で は盤盤国 が宋一一南 北 朝 時 代
一ーの 元嘉年間 (424-453) に 中 国 に朝貢 し た
記録 〈梁書〉 が あ る 。 盤 盤 国 は シ ャ ム 湾岸の
PUMPIN であ ろ う と いわれ る 。 ま た 〈梁書〉
に は， 丹丹国 と 狼牙イ自国が中 国 に入貢 し た と あ
る 。 唐代に は箇羅一一 グ ラ ま た はノミ タ ニ ーーーが
中 国船の 寄港地 と し て 繁 栄 し た 。 〈諸番定、}，
〈 島夷志略}， �明 史}， �ì鼠涯勝覧〉 な ど に は マ レ
一 半 島の ジ ョ ホ ー ル， マ ラ ッ カ ， ト レ ン ガ ヌ ，
ケ ラ ン タ ン， パ ハ ン等 々 の 国 が 中 国 と 関係を も
っ た と 記 さ れ て い る 。 成 田 節男 はそ の 著 〈華僑
史} (3) の 中 で， 中 国 と マ レ 一 半 島の 交通史を 次
の 三大時期 に分け た 。
第一期 : マ ラ ッ カ 王国建国以前 (南北朝一一明
初〉
第二期 : マ ラ ッ カ 王国隆盛時代 (明初1405一一
清 中 葉1819)
第三期 : シ ン ガ ポ ー ル建 設 時 代 (清 中 葉1819
一一現代〉
こ こ に い う 現代 と は第二次大戦前 の こ と であ る
か ら ， こ れを i1941J と お き か え て も よ か ろ
う 。 そ う すれば， 第四期 と し て “第二次大戦か
ら 現在 ま で" (1942........現代〉 を 加 え る こ と が で
き る 。
第一期 の 時代 に お け る 南海 の 中 心 は扶南一一
カ ン ボ ジ ャーー， 室利仏逝 ( シ ユ リ ー ピ ジ ャ ヤ〉
一一一ス マ ト ラ 一一一， マ ジ ャ パ イ ト 王 国一一一 ジ ャ
トーーに あ り ， マ レ ー 諸 国 の 地位は高 く な か っ
た 。 第二期 に入 り ， マ ラ ッ カ 王国 が 出 現す る と
重要度が増 し た 。 マ ラ ッ カ につ い て は 〈明史〉
の 〈満刺加伝〉 で紹介 さ れ て い る 。 明 は マ ラ ヅ
カ と の 交通を求 め ， 使 節 を 派 遣 し て 永 楽 3 年
(1405) マ ラ ッ カ の 首長を満刺 加 国 王 に 封 じ
た 。 当時の マ ラ ッ カ は所謂 小型家産制 国 家ωの
成熟段階 に あ っ た も の と 思われ る 。 マ ラ ッ カ 国
王 は永楽 9 年 (1411) 明 に朝貢 し た 。 マ ラ ッ カ
は イ ス ラ ム 教 国 で は あ る が， 明 と 結 ぶ こ と に よ
り ， 遅羅の 侵入を 防 ぎ， 周辺 に対す る 支配力 を
強め， 繁栄強盛 に 向 っ た 。 し か し 〈満刺 加伝〉
は ポ ル ト ガ ル 人の マ ラ ッ カ 占 領 の 時を 以 て 記述
を終 え て い る 。 当 時か な り の 数の華人が こ の 地
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に居留 し て い た の は確実 で， マ レ ー 半 島 に僑居
し た華人 の 記録 に残 る 歴史 は お よ そ 600 年を遡
る こ と ヵ: で、 き る 。
1511年， マ ラ ッ カ は ポ ル ト ガ ル 人 の 襲撃を受
け て 滅亡 し た 。 こ れで マ ラ ッ カ の 中 国 に対す る
従 属 関 係 は絶えたが， 華 人 は依然 と し て僑居 を
続 け た 。 華人の 海外渡航居留の歴史は秦始皇 以
前 ま で遡 る と いわれ る が， 明 の 永楽年間 を 除 い
て は殆 ん ど海外渡航が禁止一一海禁一一ーさ れ て
い た 。 だ か ら 海外 に流 出 し た華 人 は法を 犯 し ，
分 に安んぜ、 ざ る 無頼の 徒， 天朝 の 棄民 と さ れ て
い た に も かかわ ら ず， そ の 数 は 時 と と も に増え
る 一方 で あ っ た 。
マ ラ ッ カ は ポ ル ト ガル の 東洋貿易 の 基地で、あ
り ， 華 人 は こ の港の ため に必要な 存 在 で あ っ
た 。 マ ラ ッ カ は 拐末 (1440) オ ラ ン ダ に 占 領 さ
れたが， オ ラ ン ダ の貿易 の 中 心地が ノミ タ ピ ヤ に
移 る につれて衰 え は じ め た 。 次 い で1795年 マ ラ
ッ カ は英人 の 手 に移 っ たが， 英人 も 活動 の 基地
を シ ン ガ ポ ー ル に移 し た の で， マ ラ ッ カ 華人の
主力 も シ ン ガ ポ ー ル に移 っ た 。
マ ラ ッ カ の 華人が建立 し た 寺院青雲亭 は， マ
レ ー 最古 の 華 人寺廟 であ る 。 1845年建立の 碑文
に は青雲亭 の 創立年代を発丑年 と 刻 し て あ る 。
こ れ は清 の 康l照12年 (1673) か 明 の 高暦41年 (16
13) か で論争が あ っ たが， 他 の 客観条件を加味
し て 考 え る な ら ば， 1673年が妥 当 であ ろ う と い
われて い る ω。 こ の 時 期 は正 に マ ラ ッ カ の 隆盛
時代であ る が， 青雲亭 は釈迦 と 観音をffiE 1) ， 掲
祖， 協玉大帝， 関帝か ら 掌駄天， 十八羅漢， 加
藍菩薩 ま で租っ て お り ， 規模が大 き く ， 建築か
ら 仏像 に至 る ま で美術的水準 も 高 し 、 。 こ れ ら の
規模 と 水準か ら 見 て ， 往年 こ の 地 に は極 め て 多
数 の 華 人が住み， し か も 高度 の 中 国文化を移植
保持 し た も の と 推定 さ れ る 。 現在 も マ ラ ッ カ は
最 も 美 し い 翠人街の あ る 町 で， 華 人商庖街独特
の ア ー ケ ー ド方式 の建築は今 日 で も マ ラ ッ カ 式
建築物 と 称 さ れ， 華 僑 文 化の 象徴 と な っ て い
る 。 マ ラ ッ カ に は古い時代か ら の 華僑 の 累代子
孫が居 り ， 男 子 を バ バ一一一害寄一一， 婦人を ニ
ョ ン ニ ャ一一一娘惹ーー と い う 。 こ の 集 団 は言 語
的 に は マ レ ー 化 し 思想意識は殆 ん ど華人性を
失 っ て い る が， 習俗の みは強 く 華 人 の 伝統を守
っ て い る 。 長年の 聞 に現地 と 同 化 し た華人の 姿
が ど ん な も の か を見 て ， 後か ら や っ て 来た華人
一一新客一ー に はそれな り の 評価 と 感慨があ る
だ ろ う 。 それを肯定す る か否定す る か で， 華 人
の 生活理念 はか な り l陪を も つ こ と に な る 。 因 み
に今 日 の シ ン ガ ポ ー ルや マ レ ー シ ア の 華人最高
指導層 の 多 く は バ パ 出 身者 で あ る 。
シ ン ガ ポ ー ノレ に英人が来た の は， 1819年東 印
度会社の ス タ ン フ ォ ー ド ・ ラ ッ フ ル ズが ジ ョ ホ
ー ル 王か ら 6 万 ド ル で、 こ の 島を買 い と っ た時か
ら であ る が， こ の 地の 華 人 の 繁栄 も 同 時に始 ま
っ た 。 最初の年， 岡市 の 人 口 は 150 人 で， 別 に
華 人 の 漁夫 30 人が い た(的。 それが1821年に は マ
レ 一 人2， 851人， 華人1， 159人， イ ン ド 人132人，
欧人 29人， そ の 他 556 人に増え， 1836年に は総
人 口 29， 984人， そ の 内華人13， 749人 に な っ た 。
1833年広州 で、発行 さ れた華字紙の 鼻祖 〈東西洋
考毎 月 統記伝〉 は1836年に シ ン ガ ポ ー ル に移 っ
て 発行を続けた{九 シ ン ガ ポ ー ノレ市民 の 中， 欧
人 は大部分が商人， 庖主， 商館代理人， 華人は
職工， 農業者， 小売商， マ レ 一 人 は主 と し て 漁
師か材木切 り 出 し 人夫， ブ ギ ス 人 は商業であ る
が， 華人婦人 の 渡来 は全 く な か っ た{的。 華人の
人 口 が急増 し た の は 19 世紀か ら 20 世紀 にかけ
て ， 錫 と ゴ ム の 生産が増え て か ら の こ と であ る
が， こ の 時期 に渡来 し た華 人一一新客一ーはノミ
バ と 異 り 中 国 の 故 山へ の 愛着があ り ， 出 稼 ぎ 意
識， 一旗挙げ る 意識があ っ た 。
シ ン ガ ポ ー ル の 開港に先立 つ て， 英人の ベ ナ
ン 占 領があ っ た 。 英人 は ケ ダ王を 半 ば 掘 し て
1786年 ベ ナ ン を 領有 し た が， こ れ に奔走 し た の
は フ ラ ン シ ス ・ ラ イ ト であ る 。 ラ イ ト が は じ め
て 上陸 し た と き ぺ ナ ン の 人 口 は マ レ 一 人 と 華人
を併せて 58 人であ っ た(9)。 そ の 後1788年 には人
口 1， 000 人， 華 人 は 400 人 と 増 え 続 け た 。 前記
〈華僑史〉 で は Braddel Statistics か ら 引用 し
次 の 如 き 人 口 統計が示 さ れ て い る 。
成 田 節 男 は1818年か ら 1842 ま で24年間の増え
方 が 少 な い の は シ ン ガ ポ ー ル 開港の 影響であ る
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と 述べ て い る 。 ペ ナ ン はそ の 後活気あ る 貿易港
に な ら な か っ た が， 治安や環境が 良い の で マ ラ
ッ カ と 共 に華人富豪 の 隠居所， 有事 の 際 の 避難
所 と し て ， ま た華人文化 の 中 心地 と し て 栄 え
7こ 。
上述 の 経緯か ら マ ラ ッ カ ， ベ ナ ン と シ ン ガ ポ
ー ル は マ レ 一 半 島で の 華 人 の 経 済， 社会， 文
化， 教育等の 面 で 中心的 な 機能を も っ都市 と な
っ た 。 英人 も こ の三つの 土地を海峡植民地 と し
て 直轄 し た 。
清末， 外庄に抗 し かねた清朝が海禁を解 き ，
英領 マ レ ー 植民地が多数の 華 人を 招 い た の で こ
の 地域の華人は一挙 に増え て ， ノミノミ の 集 団 と 新
客の二層の 華人が存在 し た 。 新客 と 臨 も ， そ の
歴 史 は百年を起え新 た な 累代後育を 生 じ て い る
が， こ ち ら の 方 の 中 国 人 性 は か な り 強 く 保たれ
て い る 。 し か し ， 1949年中 国 が共産党支配の IÊ
に な り ， 交流が堵絶 し た こ と や， こ の 地が独立
固 と な り 華人 も こ の 国 の 公民 に な っ た の で， 新
客 も 殆 ん どが こ の 国 に永住す る 決意を し た 。 当
初 出 稼 ぎ 時代の 華人の 意識形態 は落葉帰根で あ
っ た が， 永住を 決意 し て か ら は落地生根 に な っ
た の であ る 。 華人の子孫はパ パ新客を 問わず華
首 と か僑生 と い う こ と が あ る 。
3 3  華人の集団 労働の 時代
マ レ ー シ ア 一一一 シ ン ガ ポ ー ル も 含め てーーの
華 人 に は古い累代筆青 と 19 世紀末葉以来の新客
の 子孫の二層 が あ る が， 後者の方が圧倒的に多
い 。 後者が短時間 に激増 し た の は こ の 時期 に マ
レ ー の ゴ ム と 錫の 産業が急成長 し ， ま た英 国 人
が良質の 労働力 と し て 華人を評価 し 積極的 に招
いたか ら で あ る 。
マ レ 一 半 島で最初 に錫を掘 り 始め た の は華 人
であ る 。 1511年 ポ ル ト ガ ル 人が マ ラ ッ カ を 占 領
し た と き ， 華人が錫を 掘 っ て い た と い われ る か
ら そ の 歴 史 は古 L 、(1九 そ の 当 時土着人 は， 土 中
に あ る も の は神 の も の だ と い う 理 由 で手をつけ
な か っ た 。 し か し ， マ レ ー の 錫鉱開発が本格化
す る の は英人が マ レ ー に進 出 し て 以後 の こ と で
あ る 。
錫を多 く 産 し た の はぺ ラ グ ， ス ラ ン ゴ ー ル，
パ ハ ン， ス ン ピ ラ ン の諸州 であ る 。 鉱地で働 く
労働者や そ の 上 に立つ華人の 多 く は， 中 国 の 伝
統的 な結社一一例 え ば天地会一ーに属 し ， 諸都
派加) は互い に利 権や勢力 を 争 っ た 。 そ も そ も 華
人 は本 国政府の 保護を得 ら れず に外 国 の 主権下
に生活す る の で， 自 己防 衛 の 手段 と し て 何 ら か
の 自 治 と 互助 の 組織をつ く る 必要があ っ た 。 そ
の 組織 は 同 郷 団体 ま た は秘密結社で， 或 は こ の
二つ を兼ねた も の であ る 。 英人の勢威が マ レ 一
半 島の 内 部 に達 し な か っ た頃， 例 え ば ペ ラ グ 州
の ラ ル ー ト 地方や ス ラ ン ゴ ー ル の ク ア ラ ル ン フ
ル地方 で、 は， 華人 は錫鉱の 事業を確立 し ， 士侯 は
鉱業か ら の 税金を最大の 収入源 と し て い た 。 華
人結社 の 大 き な も の に は海 山 と 義興が あ り ， 彼
ら は錫 の 生産 にかかわ る 他 に労働者 の 生活や娯
楽 に 関与 し ， 賭博場 ま で、経営 し た 。 両派 は対立
競合 し て い たが ラ ル ー ト で の 賭場荒 L 事件か ら
激 し い対立闘争に入 り ， つ い に英 国 の 海峡植民
地総督 の 武 力 介入を招 き ， 1874年両派 の 首領，
ベ ラ グ 諸士侯 と 英国 の 間 でパ ン コ ー ル条約を締
結す る に至 っ た 。 こ れを機に両派 の 野戦部隊 は
武装解除 さ れた上， ベ ラ グ そ の も の も 英国 の 保
護国 と な っ て し ま っ た 。 華人勢 力 の 存在や 内 部
闘争が該地の 政情や 国 際 関 係 に影響を 与 え たわ
け で， 華人勢力 の 大 き さ が よ く わか る 。 彼 ら 華
人 は武力 闘 争 も し た が 同 時 に マ レ ー の 錫鉱業 の
発展 に も 大 き く 寄与 し たわけで， 錫鉱の 関連事
業 と し て 森林伐採， 道路橋楳の 建設， 鉄道， 水
道， 埠頭， 役所 の 建設， 煉瓦製造， 炭焼等 々 最
も 苦難に充ちた仕事で、華人の 手 に な ら ぬ も の は
な か っ た 。
華 人 の 持つ技術的能力 は商業的能力 と と も に
評価せ ら れ る べ き であ ろ う 。 華人を マ レ ー に誘
引 し た第二の 理 由 に ゴ ム 栽培が あ る 。 ゴ ム 国労
働者 の 数 で は華人 よ り も イ ン ド 人 の 方 が 多 い
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が， 華 人労働者 は手先が器用 な た め ゴ ム 闘 で も
歓迎 さ れた 。 マ レ ー の ゴ ム 栽培 は1877年 に始 ま
る が， 事業化 し た の は1895年 と いわれ る 。 そ の
利益率が高 い の で こ の 事業 に参入 し た華 人 は少
な く な い し そ こ に傭われ る 華人 も い た 。 華人
ゴ ム 園 は大型エ ス テ ー ト は少な く 小型の も の が
多 い 。 1921年に は マ レ ー 全体の ゴ ム 園 の 四分 の
ーが華人経営で， 1928 年 に は三分 の ーに 達 し
たω。
こ の 他華人 は果物， 稲， 野菜 を は じ め 経済作
物農業に も 一定の 貢献を し た 。
華人が マ レ 一 半 島 で発展 し得た も う 一つ の 理
由 と し て ， 英人が華人の 資質を 高 く 評価 し ， 自
由 主義政策 の 下で， 積極的 に華 人 の 渡来を歓迎
し そ の 為 に使宜を供与 し た こ と が 挙 げ ら れ
る 。 こ の よ う な 華人歓迎策 は 旧 仏 印， 旧 蘭 印 と
対象的 で あ る 。
現在 マ レ ー シ ア の 複合社会を構成す る 三大種
族 は， 典型的 な モ ザ イ グ 社会を つ く り 出 し ， 特
に マ レ 一 人 と 華人が突 出 し て ， 自 己 の 行 動 様
式， 文化， 価値観を堅持 し ， 同 化せず， 融合せ
ず， た だ 併存 し て い る 。 斯か る 複合社会を も た
ら し た 原 因 は英国 の 伝統的 な 分割支配 にあ る 。
突入 は マ レ ー 土着人 に対 し て は， ス ル タ ン を 通
じ て 支 配 し ， 土着人の 生活圏 を破壊せず， 自 給
自 足的 な 土侯支配制度を温存 し た 。 ま た， イ ン
ド 人 は ゴ ム 栽培 の エ ス テ ー ト の 中 で別個 に暮 し
た 。 錫 の 華人， ゴ ム の 印度人， 自 給 自 足 の マ レ
一 人 は相 互 の 交流 は不要 で・三者 は英人の 分割支
配を受 け た 。 イ ン ド 人はそ の 数が全 人 口 の 9 %
前後で華人 ほ ど多 く な い こ と ， 歴史的 に マ レ 一
人 は ヒ ン ド ウ 一 文化の影響を受け て 居 り 親近感
が あ る こ と な ど か ら ， マ レ 一 人 と の 対立摩擦 は
少 な い が， マ レ 一 人 と 華人 の 聞 は簡 単 で は な
い 。 マ レ 一 人に は士着人 と し て の 権利 意識があ
り ， イ ス ラ ム 文化 に よ る 明 白 な ア イ デ ン テ ィ テ
ィ を も っ て い る 。 華人は少な か ら ざ る 人数， 伝
統的 な 中華思想， 植民地時代 に経験 し た地位，
自 己の 文化への 自 信 な どが あ っ て 自 己主張をす
る 。 独立後 マ レ ー 土着人が民族意識の 昂 揚を求
め て ， 文化事業や教育に力 を い れ る の に対 し ，
華人 も 自 己の 一体感を 守 る た め の 努 力 を し よ う
と す る の は 自 然であ る 。
さ て こ こ で話を再び南渡の初期 に も どそ う 。
英 人 に よ っ て 主 と し て 錫鉱労働者 と し て 歓迎
さ れた 華 人 は， 自 己資金 に よ る 自 由 渡来者は少
な し 大部分は契約労働者 (Contact Laborer) 
や借貸券制度 (Credit System) に よ る 労働 者
が主であ っ た 。 そ の 実態 は法律的 に は奴隷では
な い と い う だ け で， 前借金 に し ば ら れ， 或 は誘
拐 と 大差 な い扱 い で， 監禁部屋 におかれた よ う
な 状態で連れ て 来 ら れた者 も 多か っ た 。 奴隷貿
易が禁止 さ れた あ と ， そ れ に 代 る も の と し て 苦
力貿易 と し 、 う 非人道的 な事業が世界的現模で行
な われた の は周知 の 事実であ る が， そ の 経路の
一つ に南洋方面 の 航路が あ っ た 。 マ レ ー の華入
社会 で は， こ の 労働者を佑但 (Kuli) 佑偲工，
f古{皇帝 な ど と 呼 ん だ 。 彼 ら は一定の 集 団 に属 し
て ， 中 国 を 離れ， マ レ ー に上陸 し ， 錫鉱場 に入
り ， 飯場 に収容 さ れた 。飯場 と 作業場を併せて芭
場 と い う こ と が あ る 。 彼 ら は 自 由 労 働者 と い う
に は程遠い も の であ り ， 彼 ら を 支配す る 特殊な
組織的 な 団体が あ っ た 。 こ の 団 体 は 実 際 は秘密
結社又はそれに准ず る も の であ る 。 こ れ につい
て は研究報告 も あ る が， こ れ を形象化 し て描 い
た文学作品 も 参考 にな る 。 ジ ャ ワ に住む華人作
家黄東平 (Ooi Tong Pin) の 〈赤道綾上}， {七
渉H洋外H老華工〉 な ど は 一種 の 資料性を も っ傑
作であ る 。 馬主表作家方北方 の 〈頭家門下} {樹
大根深〉 も 華人生活史を摘 し 、 た成功 作 で あ る 。
こ れ ら の 作品 の 中， 黄東平�土民， た こ べや， 白
人， 船旅， 飯場， 虐待 な どを描 出 し て 余す と こ
ろ が な い 。
で は中 国 の 労働者一一農民， 漁民， 貧民一ー
は な ぜ 「背井離郷」 と いわれ る 如 く 故郷を捨て
L 未知 の 南 洋 に行 く の か 。 田 農(叫 はそ の 著 〈砂
勝越華族社会結構与形態〉 ω で、華人 出 国 の 理 由
を 次 の 如 く 報告 し て い る 。
南洋移民 出 国 の 主 因
類 別 件数 百分率%
1. 経済圧迫 (貧困) 633 69. 95 
2. 南洋 に 関係者 あ り 176 19. 45 
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3. 天災 に よ り 脱 出 31 3. 43 
4. 事業発援を 求め て 26 2. 87 
5. 事件を起 し た た め 17 1 .  88 
6. 治安 の 不 良を恐れて 7 0. 77 
7. 家庭の 不和か ら 7 o. 77 
8 . そ の 他 8 0. 88 
合 計 905 100% 
上記 の 中否定的要 因 は 1 ・ 3 ・ 5 ・ 6 ・ 7 であ り
合計 76. 81% に達す る 。 但 L ， 同 じ く 貧 困 な場
合 で も ， 敢然 と し て 出 国 し て 事態 の 好転を 図 ろ
う と す る 場合， こ れを肯定的要因ω と 解 し て も
よ い の で， こ の 去 の 解釈 も 簡単 で は な い が， 南
渡 し た華 人 は資質 に お い て 勇敢， 積極的， 健康
的 で あ っ た 人 々 であ ろ う と 思われ る 。 総 じ て い
え ば， 華 人 は百年 にわた る 歳月 ， 三四世代 にわ
た る 期 間 に， 成功裡 に華人社会を形成 し た の で
あ る 。
出 国 か ら 現地で の 生活 ま で， 華 人が属 し た 団
体 は本 国 の 省， 府， 県， 鎮， 郷 な ど郷 土 の 地縁
関係を基礎に し た も の で あ る 。 こ の 種 の 閉鎖的
な地縁団体社会 は 同 時 に血縁観念を伴 う も の で
あ る 。 こ の 地縁 と 血縁を 証 明 す る 物質的基礎は
方 言 であ る 。 それで、地縁集 団 の こ と を方 言 集 団
と 称す る こ と も あ る 。 今 日 で も 特定の方言 の 話
せ る こ と を 入会 の 条件 に規定 し て い る 同 郷 団 体
ヵ: あ る 。
華人労働者 は生活 と 仕事 の すべ て にわた っ て
集 団生活 の 中 に在 っ た が， そ こ で英人な ど経営
者 の 委託を 受け労働者 を 管理 し ， 英人 と の 交渉
を 独 占 す る 支配的組織が現れ る 。 こ の 種 の 組織
の 中 に は 単 に一つ の 生産現場 に 止 ま ら ず， 地域
乃至 は広域社会 に君臨す る 上部組織 に ま で成長
し た も の も あ る 。 こ の 組織は他の 同類組織 と 時
に は連係 し 時 に は対立競合す る が対立の 側面が
強 ま れ ば， 組織 は暴力 的機能を持たねばな ら な
い。 そ の 結果 と し て 中 国 の 伝統的秘密結社 がそ
の 組織の 当事者 と な る の が最 も 相応 し い こ と に
な る 。 マ レ ー に渡航 し た労働者を軸 と す る 華入
社会 は， 中 国本土の郷土を単位 と し て 集った，
奇型的 な凝集体であ り ， 中 国 の 故郷の 出 先 き で
あ っ た 。 華 人 は こ の 組織 の 中 に身を置 き 故郷 に
送金 し ， 小金をた め て 故郷 に錦を飾 る こ と を 目
的 と し て コ ツ コ ツ と 働 い た 。 組織は華人 の 生老
病死のすべて の面倒を見た L ， 集 団 は必 ら ず大
小 の 寺廟を 建立経営 し ， 精神 の 帰一す る 所を用
意 し た 。南洋華 人 は裸一貫で国を 出 た者 が多 く ，
危険や 困難， 病魔や 災難は本 土 よ り も 多 い可能
性があ っ た か ら ， 宗教信仰心 も よ り 一層 高 ま る
か も 知れ な い 。 一般 に南洋華人 は信心深 い よ う
であ る 。 南洋華人の ;意識形態 は中 国本土 と 同 様
に封建思想を受けいれ， 同 時に仏教， 道教 は じ
め諸宗教信仰]心に支え ら れ， 懸命に働 く 現実主
義者 と い え る 。 彼等は マ レ ー 土着人や イ ン ド 人
と 接触す る 必要性 も 可能性 も な く ， 只 々 自 己 の
集 団 の 頭首 の 指揮 に従 い， 伝 統 的 慣 習を遵守
し 故郷を忘れず， 家 人 の た め に働け ば高事大
吉であ っ た 。 華入社会 に と っ て の 外部 と は英人
であ り ， それ と の 関係 が 良好 に保た れ て 居 れ
ば， 華 人 の 生活 は安泰だ っ た 。 英人 も 華人を重
用 し た 。 パ ン コ ー ル条約以降は， 英 国 の 植民地
支配態勢 は強化 さ れ， 華 人組織 の 暴力 性 は否定
さ れ， そ れ ら は同 郷会館な ど の 公然団体に改め
ら れ， 首領た ち は会長や理事長 に な り ， 人 に よ
っ て は英 国 当 局 か ら カ ピ タ ン一一甲 必丹ーーの
称号を与 え ら れ， 名 誉 と 利権を手 に し た 。 パ ン
コ ー ル条約は英人 と 華 人 の 関係を よ り 一層 安定
さ せた 。
3 4  集団 的生活か ら 自 由 な個人生活
へ の変化
1930年代の 世界的経済恐慌 は， ゴ ム ・ 錫の 市
場 に影響を 及ぼ し ， マ レ ー の 多 く の ゴ ム 園や錫
鉱場が倒産 し 閉 鎖 さ れた 。 国 際的市場 に お け る
こ の 二商 品 の 投機性は特 に著 し か っ た と いわれ
る 。 英国植民地の 寛容 で 自 由 な 体制j の 下 で安定
し た 生活を維持 し て 来た華人は， こ こ で は じ め
て 失業 と 離散を経験 し た 。 不況の 中 で英人 も 伝
統的 な植民地経済支配な維持す る 余裕はな く な
っ た 。 そ こ で植民地の 法体系を 改め， 失業華人
の 自 由 な 転職 と 自 立を認め， 新 し い労働者 の 入
国 を制限す る 一方 で女子 ・ 子供の 渡来を 許容す
る こ と に し た 。 こ れ ま で男子集団 の 中 で の み就
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業 L 得た華人労働者 は， 自 力 更生 し て 自 由 に活
路を 求 め ら れ る よ う にな っ た 。 こ の 法令を r1933
年外国人条 例一一THE ALIENS ORDINA咽
NCE OF 1933J と い う 。 新 し い 法律 は 以 前 に
比 し て 華人労働者 の 人権を柏 々 認めた も の であ
る が， こ れ は単 に経済不況だ け の 理 由 に基づ く
も の で は な く ， 中 国本土にお け る 労働運動 の 影
響 に も よ る も の であ り ， 中 国本土で も 特 に南洋
華 人 と 縁 の 深 い広東省が労働運動 の 発源地であ
っ た こ と が響 い て い る と す る 説が あ る ω。 中 国
国 内 の 労働運動や思想運動が新客 の 多 い マ レ 一
地区華人に影響を与 え た と す る 見方 に は軽視で
き な い意味があ る 。 1933年 の 外 国人条例 は， 主
と し て 華 人労働者を対象に制定 さ れた も の であ
る が， 上記の 思想運動 と の かかわ り は一般の 知
識的華 人 の 意識 に も 一定の 影響が あ っ た と 見 て
よ か ろ う 。 そ う すれば， シ ン ガ ポ ー ル の 文学者
方修(叫が “ マ レ ー の 華文文学一一馬華 文 学一ー
は新民主主義的 な文学だ" と い っ た の も う なず
け る わけ であ る 。
こ の 法令 の た め ， 華人を集 団 の 中 に閉 じ こ め
る 枠が な く な り ， 労働者 は 自 分 の 上 に君臨 し て
来た い ろ い ろ な 名 目 の 上層支配者 の も と を 離
れ， 都市 や 農村で個人 の 才覚や技能 に よ り ， 商
工業や一定 の 制限下の農業に従事で き る よ う に
な っ た 。 こ の 条例以前に も 若干 の 自 由 商業華人
は居 な い こ と は な か っ たが， こ れを機会 に華人
社会に は大変化が起 り ， 個人の 間 の 交際面は急
速に拡が り ， 女子 の 就業者 が急増 し ， 家庭を持
つ者 も 増加 し た 。 こ れ に よ り 華人社会 は質的 な
変化を起 し ， 労働 者， 商工業者， サ ー ビ ス 業
者， 庖員， 職工， 教師， 自 由 業者 な ど を含む 自
己完結的 な 商業民社会を形成 し た 。 古 い 言 葉 で
言 え ば士農工商が揃 っ た の で、 あ る 。 結社や 団体
一一社 団一ー も 従来の閉鎖的 な 地縁， 血縁 に よ
る も の だ け で な く ， 業界全体 の 発 展や便宜 を 図
る 同業公会一一ー業縁団体一ーが増加 し ， ま た従
来 の 地縁 団 体 も 視野を拡げて上位の 社 団 や 他 の
近縁社団 と 連合す る も の も 現れ た 。 華人全体 の
商工業 団体を ま と め る 総商会や， 文化事業 に重
点 を 置 く ， 華 人 団 結 の 象徴 と し て の 中華大会堂
が各地 に成立 し た 。
こ の 段 階 の 華 人 の 精神 は 自 由 主義経済制度 の
下 に お け る ， 商業を 主 と す る 海外華僑 の 旺盛な
向上心に満ち て い た 。
華人社会の 意識を昂 揚 さ せた外的 な要因 と し
て ， 30年代 の 本 土 の 内 戦 と 日 本 の 中 国侵略が あ
る 。 民族 の 団結一致 と 積極抗 日 を 求め る 与論 は
華 人 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ 強化に役立 っ た 。 民族
精神 の 昂 揚 に先導的役割を果 し た の は， 知識分
子， 教師， 学生， 文学者， 新聞記者， 編集者 な
ど で あ っ た 。 東 南 ア ジ ア の 各地に華 人 が 居 た
が， マ レ 一 地区華人の 抗 日 意識 は 特 に 強 か っ
た 。 それ は こ の 地区は他の地区 と 異 り 一世一一
新客一ーの方が二世以上一一僑生一ーよ り も 多
か っ た こ と ， 入 国 が比較的 に 自 由 だ っ た の で本
土か ら の 知識人流亡者 の 入 国が多か っ た こ と に
在国す る 。 園 内 内 戦 に よ り 逃れ て 来た知識分子
が思想的 に左翼に近い の は 当然 だ が彼 ら の 多 く
は現地の言論界 で 一定の 役割を 果 し た 。 し か
し 商業社会 であ る 華人社会全体 の 傾 向 が 自 由
主義であ り ， 全体主義でな い の は 自 然 な こ と で
あ っ た し ， 英 当 局 の 支配は華人の思想政治活動
に も 一定 の 枠 を は め て い た 。 華人社会 は愛国抗
日 の 運動を通 じ て ， 民族一体感 の 昂 揚を見せた
結果， そ れ に対応 し て 文化， 文学方面 で も 志気
が あ が っ た 。 南 来知識分子 の 中 で も ， 郁達夫 は
最 も 有 名 であ る 。
1941年12月 に第二次大戦が起 り ， マ レ ー の 英
軍 は大敗を 喫 し ， それか ら大戦 の 終 る ま で 3 年
8 ヶ 月 の 間， マ レ ー は 日 本 の 軍政支配の下にお
かれた。 華人の 社 団 はすべ て 徹底的 に 鎮 圧 さ
れ， 活動を停止 し た が一部少数 の 華 人 は中 国 国
民政府 と 英軍の 指導 の 下 に136部隊を編成 し ， 山
中 の ジ ャ ン グ ル な ど で抗戦 活 動 を 行 な っ た倒。
ま た馬共 も 抗 日 ゲ リ ラ を組織 し て 抗 日 活動を し
た 。 こ の 抗 日 ゲ リ ラ の 消長が， 戦後 に お い て 華
人 の 政治的地位の あ り 方 に意料外 の 影響を与え
Tこ 。
第二次大戦中 の マ レ ー 華人の立場 は ， 中 国本
土被 占 領地域の 中 国住民 と 似た も の が あ っ た 。
日 本軍政の 民族政策 は多 く の 欠点、 と 暗黒面 も あ
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っ たが， 結果的 に は諸民族の ア イ デ ン テ ィ テ ィ
を刺戟す る と こ ろ が あ り ， 戦後 の マ レ ー の 民族
問題に間接的影響を与 え た と いわれ る 。
本章で、述べた時期 に お い て 華 人 は古い 結社支
配の 集 団型生活か ら ， 個 人 の 独立 自 主 の 生活 に
転換 し ， それが原 因 で 自 己完結的 な華人社会を
形成 L ， 世界 に聞 え る 華僑社会 を つ く り 上 げ
た 。 時を 同 じ く し て 起 っ た 中 国 の 内戦や 日 本 の
中 国侵略が， 華人 の ア イ デ ン テ ィ テ ィ 形成を促
進 し ， 民族精神， 中華思想を顕現す る こ と に な
っ た 。 華 人 に と っ て は激動的 で あ り 且つ肯定的
に評価 さ る べ き 時代であ っ た と い え よ う 。 華人
は富を蓄積す る と 共 に精神的 に成長 し 自 信をつ
け た の であ る 。
lì 5  第二次大戦後の マ レ ー シ ア 華人
1945年 日 本が敗れ マ レ ー か ら 撤退 し た後， こ
の 地域におけ る 英人 と 三大民族の 関係 は戦前の
状態 に は復原 し な か っ た 。
日 本 の 敗戦直後， マ レ 一 半 島 の 一部では， 英
軍を迎 え る べ く 華 人 の 武装 ゲ リ ラ 部隊が 山 中 の
ジ ャ ン グ ルか ら 出 て 来た 。 一般華人 も ， 今次大
戦で勝利を得た の は中 国 を含む連合 国 で あ り ，
華 人 は こ の 戦争 の 主要 な 勝利者 の 一員 で あ る と
考 え た 。 シ ン ガ ポ ー ル の 〈星洲 日 報 ・ 総匪報連
合版〉 の 戦後第一号 に は「中華民 国三十四年九月
八 日 」 の 日 付が あ り ， “中英米 ソ の 包 聞 の 下 に，
白 木 が降服 し た" と 伝 え ， “吾が華僑の 各界 は
盛大な 祝賀を準備 し て い る " と 書 き ， 蒋介石委
員長の写真を紙面 の 中央 に の せ て い る 。 こ の 日
付が民国年号を や め ， 西暦年号 に統一 さ れた の
は1950年以後 で， 即 ち 中 国大 陸 に お い て 北京政
権が樹立 さ れた後 の こ と に な る 。 こ の 年号な ど
は華人の 帰属意識の所在を示す も の であ る 。
3 年 8 ヶ 月 の 日 本 の 軍政時代， 華 人 の 上 層 階
層 は華人社会への 指導力 を低下 さ せ て お り ， 戦
争直後の 混乱期 の 華 人社会 の 指導的権威は大体
にお い て 左右両派 の 抗 日 ゲ リ ラ の 領袖 の 方 に移
っ て い た と いわれ る 。 ま た 中 国本土 の 国 共両党
の 武力闘 争 は 日 益 し に激 し さ を 加 え て お り ， こ
の情勢の 下 で， マ レ ー で は馬 共 も あ る 種 の権威
を 持 っ て い た 。
戦後， 英軍が華人の ゲ リ ラ 部隊の 武装解除を
し た と き ， 国 民党系の[136 部隊は こ れを う け容
れたが3 馬 共 ゲ リ ラ は こ れを拒否 し て， 再 び 山 中
に戻 り ， こ ん ど は反植民地主義闘争や独立獲得
の た め の 闘 争を は じ め た 。 戦後の 経済不安定，
社会不安， ス ト の 頻発 の 中 で， 英軍 は マ ラ ヤ 軍
団 と 共 に長期 の 馬 共討伐作戦に入 っ た 。 馬 共 は
主 と し て 華人か ら 成 る の で馬 共 の 存在 は マ レ 一
人 の 華 人 に対す る 不信 と 警戒心を 固定 し ， そ の
結果， 華 人 は不利 な 地位に立 っ た 。
1四94必8年か ら 1四95臼3年 ま で
態法が施かれ7たこが， こ の 時期 は マ ラ ヤ が独立す
る た め の 準備期間で， 馬共討伐 と 同 時に憲法制
定を は じ め， さ ま ざ ま な 政治 的 な動 き が あ っ た
が， 英人 と マ レ ー 土着人が独立準備の協議を進
め る 間， 華 人 は殆 ん ど参与の機会 も な か っ た 。
一方， 馬 共討伐 の 必要上， ジ ヤ ン クや ル と の 境界
に位置す る 町や村落 の 華 人 はすべ て 移動 さ せ ら
れ， 別 につ く ら れた新村 に収容 さ れた 。 こ れが
華人への 新 た な 困難を も た ら し た 。 こ の 状態を
見 て 華 人 の 救済を 目 的 と す る 華 人 政 党M C A
一一馬華公会一ーが成立 し た 。 M C A の 指導者
は主 と し て パ バ 又 は累代子孫が多 く ， 英語教育
を受け， マ レ 一 人や英人 と も 親密 な 関係を も っ
新 し い勢力 で， 華 人社会 の 指導層 は交代 し ， 新
し い 局 面 を 迎 え る こ と に な っ た 。 こ れ 以後華人
社会 は伝統的 な色が濃 い 中華思想を も っ社団系
指導層 と M C A 系 の 指導 層 の 競合 の 時 代 に 入
る 。 こ れ は華 人社会 の 意識形態 の 分裂を反映 し
た も の に他 な ら な い 。 複雑 で、矛盾 に満 ち た戦後
の 華人社会 で何れが保守的， 何れが進歩的 と 簡
単 に類別す る こ と はで き な し 、 。 M C A は マ レ 一
人政党 と 組 ん で政府与党 の 地位を 守 っ て い る の
で中華文化を重 んず る 人 々 や社団系指導者 は野
党的 な 立場 に立ちやす い 。 知識分子 の 立場 は微
妙 であ り ， 余 り 明快な 意見 は求 め難いが， 言 語
問題， 教育問題で華 人の 利益闘争 の 第一線 に立
つ教員 クゃ ル ー プ は反M C A の 傾 向 が強 く ， 華文
作家達 も 反権 力 の 慣例 に も れず， 一般 に教員 グ
ル ー プ に 同 情 的 で あ り ， 華 人 ア イ デ ン テ ィ テ ィ
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を 守 る 闘 争 の 第一線の 責任者を 自 認 し て い る 。
シ ン ガ ポ ー ル と マ レ ー シ ア で は状況 も 条件 も ち
が う が， そ れ で も シ ン ガ ポ ー ル政府文部省 政務
次長何 家 良氏 は “私た ち に と っ て 英語 は生活 の
た め の 道具だ が， 華語 はそれ に よ っ て 自 己を 知
仇 自 己を 取 り 戻す言語であ る ω。 " と 述べ， ま
た マ レ ー シ ア の 華人作家伍 良之{叫 は， 1982 年 夏
筆者 に 向 い “われわれ華文作家 は こ の 多 民族社
会 の 中 で， 自 己 の 尊厳を守 る た め に， 華語で作
品 を 創 る " と 語 っ た 。 こ の よ う な発言 の 中 に，
こ の 地域 の 華 人知識分子 の 意識を う かが う こ と
が で き る 。
さ て ， 馬 共討伐作戦が進行す る 間， 華人 は マ
レ 一 人か ら 白 眼視 さ れ， 建 国 の 準備作業の 場か
ら 除外 さ れ て お り ， で、 き 上 っ た憲法 に は華人 に
不利 な 点 が あ っ た が， も う 遅か っ た 。 1969年 5
月 11 日 に終 っ た 国会 ・ 州 議会議員選挙 の 結果 を
め ぐ り ， 危機感を深め て い た マ レ 一 人 は 5 月 13
日 華人野党の デ モ 行進 と 衝突 し ， そ こ か ら 五一
三事件が発生 し た 。 こ の 流血事件 は華人側 の 損
害が多か っ たω。
事件後， 1970年 8 月 30 日 の 国慶 日 の 前夜， 元
首 は 「国家原則一-RUKUNEGARAJ を 発表
し ， マ レ ー 土着人の 優位 と イ ス ラ ム 文化の 絶対
性を決定づけ た 。
複合社会 で は人 口 が多 い方や， 権力を握 っ た
方 が有利 な 多数派 に な る が， マ レ ー シ ア に お け
る マ レ 一 人 と 華人 の 人 口 の 差 は次表 の 如 く 僅か
で あ り な が ら 多数派 と 少数派の 力 の差 は厳然
た る も の であ る 。 (以下何れ も 1970 年の 政府人
口 統計〉
マ レ ー シ ア の 民族別人 口 ( 1970)
民 族 人 口 | 百分比
マ レ ー 系 4， 886， 9 1 2  46 . 8 
中 国系 3， 555， 879 34. 1 
イ ン ド系 942， 944 9 . 0 
ダ ヤ ク 族 386， 260 3 .  7 
カ ダザ ン族 184， 512  1 . 8 
そ の 他の土着系 337， 395 3 . 2 
そ の 他 145， 628 1 . 4 
計 10 ， 439， 530 100. 0 
西 マ レ ー シ ア一一一半 島 マ レ ー シ アーーに限れ
ば次 の 通 り であ る 。
西マ レ ー シ ア の 民族別人 口 (1970)
民 族 人 口 | 百分比
マ レ ー 系 4， 685， 838 53 . 2 
中国系 3， 122， 350  35 . 4 
イ ン ド系 932， 629 10 ， 6 
その他 69， 531  0 . 8 
言十 8， 810， 348 100. 0 
サ パ， サ ラ ワ ク な ど東 マ レ ー シ ア で は華人の
方 が多 い 。
サパの 主要民族別人 口 (1 970)
民 族 人 ロ
カ ダザ ン族 184， 512  28. 2 
中国系 139. 509 2 1 .  4 
バ ジ ャ ウ 族 77， 271 11 .  8 
イ ン ド ネ シ ア 系 39， 526 6 . 1 
ム ノレ ト 主矢 31， 299 4 . 8 
マ レ ー人 18， 365 2 . 8 
その他の土着系 125， 631 19 . 2 
その他 37， 151  5 . 7 
計 653， 264 100. 0 
サ ラ ワ ク の 主要民族別人 口 (1970)
民 族 人 口 | 百分比
ダ ヤ ク 族 386， 260 39 . 6 
中 国系 294， 020 30. 1 
マ レ 一 系 182， 709 18 . 7 
メ ラ ナ ウ 方矢 53， 234 5 . 5 
その他の土着系 49， 960 5 . 1 
その他 9， 735 1 . 0 
言十 975， 918  100. 0 
華 人 は少数派な る が故に 自 己の ア イ デ ン テ ィ
テ ィ 確認の 運動や 自 己の ル ー ツ を たずね る 尋根
運 動 に力 を いれ る が， 華人 団結運動 の 第一の仕
事 は， ま ず共通語 た る 華 語一一大陸の 普通話
一ーの 普及運動 で あ り ， そ れ につ な が る 学校教
育 の 内 容 と 学校制度 につ い て 華人の 利益を求め
る 自 己主張， 華語系大学の設立運動 な ど で あ
る 。 本 来金銭第一の 商業民社会た る 華人社会で
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あ り な が ら ， 今 日 最 も 尊重 さ れ強い発言権を持
つの は学 校 理 事者 会一一董総一ー と 教員組合
一一教総一ーの責任者で あ る 。 こ の よ う な情勢
の 中 で， 華文文学が発展す る こ と が期侍 さ れた
が， 現実 に は華人社会 に読書 の 気風が乏 し い こ
と ， 次代読者 層 の 育成が う ま く 行か な い こ と ， 換
言すれ ば文学市場 の 制 約 の 為 に 困難はあ る が，
馬華文学の 関係者は異常 な 努 力 を し て ， 困難の
克服は進 ん で お り ， 相対的 に は発展に向 っ て い
る 。
マ レ 一 人 に対 し て ， 政 治 的 な 対 抗手段を 見 出
せ な い華人は， 馬華文学者， 社団指導者， 学校
経営者， 教員 の何れを間わず， 専門領域でそれ
ぞれが努力 を し た 。 M C A も 客観的 に は華人の
権利 の 為 に十分 の 努 力 を し た と 言 っ て 差支 え な
い 。 社 団 の 多 く は従来の 如 き 会員 の 親睦活動か
ら 重点、を会員 の相互 出 資 に よ る 経済活動 に転換
しつつあ る が， 総 じ て 言 え ば華人は， 文化の 面
で 自 己証 明 を 求 め る こ と に最後 の 期待を お い て
い る 者 が 多 い 。
し か し ， 過去 の 集 団 労働時代や， 戦前 の 華 人
社会形成期 な ら ば い ざ知 ら ず， 今 日 華人を 4つ
の方 向 に ま と め る エ ネ ル ギ ー は な い 。 華 人青年
の 中 に は， 社 団 の 存在を無視す る だ け で な く ，
華 人 に と っ て 有害であ る と 君倣す者 さ え 現 れ
た 。 マ レ ー シ ア 社会 の 近代化や， 文化政策 の 下
で， 華人の 意識の根底にあ る も の は透視で き な
い前途へ の 不安で・ あ り ， 民族の 尊厳を認め ら れ
ぬ苦悩 であ る 。
1983年 8 月 ， マ ラ ッ カ で の 実地調査 で はパ パ
の 家を訪れた 。 こ の 家 に は先祖か ら 伝わ る 中 国
伝統の 大 き な 仏壇， 漢字の 掛軸， 什器等 は絢嫡
た る も の であ っ たが， 当 主 は華語を解せず， 漢
字 も 読めず， 言 語的 に は マ レ 一 語化英語化 し
て い た 。 日 常の 食住生活や 習俗の表面 に は若干
の華人文化が残 っ て はい る が， 精神や意識の 中
に根付 く 華人性 は全 く 徴弱 で あ っ た 。 し か し ，
マ レ 一 政府 は彼 ら も 華 人 と 看倣 し て 居 り ， 一般
華人 と 区別 し て い て い な い 。 華 人 と し て の 自 己
証 明 を 失い， 自 己の何者た る か を見失 っ た ノミ パ
の 姿を見 て ， 一般の 華人が 自 己の 未来の運命に
不安を抱 く の が理解 さ れた 。 現在， マ レ ー シ ア
各地の パ パ は， 自 己の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を 回復
すべ く ， 華語を学習 し ， 華人社会へ復帰す る 動
き を見せ て い る 。 そ れ は， た と え 華人性を 失 っ
て ， 言語的 に マ レ ー 化 し で も ， 実生活 の 中 で は
何 も 利益がな く ， 華 人社会 と 断絶す る 不利益 と
不安を認識 し 始 め た か ら で あ る 。
華 人 も 公民権を も っ マ レ ー シ ア 国 民 で は あ る
が， ノミ ノミ の 実体を 眼の 前 に し て は， 華人 は こ の
複合社会 の 中 で、華人の ア イ デ ン テ ィ テ ィ を そ こ
なわず に存続発展す る に は如何に処 し て 行 く べ
き かが， 華 人 に と っ て甚だ現実的 な 問 題 と な っ
て い る 。 馬華文学者 は こ の 方 面で大な責任を 負
わ さ れ て い る 。
!ì6 馬華文学 に つ いて鄭子稔の 問題提起
鄭子再会制) は次 の よ う に述べた倒。 “ ハ ン ・ ス ー
イ ン 女土ωが 1960 年 9 月 12 日 に発表 し た 「馬華
文芸 の 発 展」 と 題す る 講演で， 1912年 (民 国 元
年) を馬華文学発展の 第一段階 と 規定 し た 。 こ
れ は李汝琳闘 が見 解一一李 は馬華文芸 の 起源 を
1931年 と し ， 九一八の 満がH事変が マ ラ ヤ 華人の
創作の情熱を か き た て た と 言 っ て い る一ー よ り
20年 も 前 に さ か の ぼ る 。 李が言 う と こ ろ の馬華
文芸 と は， 新文芸 の こ と であ る か ら ， 1931年か
ら 女合 ま っ た と い っ て い る の であ ろ う 。 し か し ，
1919 年の 五回運動か ら 1925 年一一1927 年 の 北
伐革命 にか け て の 時期 に馬華新文芸が誕生 し た
と 考 え る の が正 し く ， 1931年 ま でお く ら せ て 考
え る 必要 はな し 、 。 勿論 当 時 の 馬奉文芸 は成熟 し
て はい な か っ たけれ ど も 文学史の観点か ら 見 れ
ば， そ の 存在は否定で き な い 。 ハ ン ・ ス ー イ ン
女土の 馬華文学1912年起源説は中 国 の 新文学運
動や新 旧文学の 交替 の 歴史を無視 し た考 え 方 と
言 え る 。 女土の 言 う 馬奉文学 は単 に新文学を 指
す の か， そ れ と も 旧 文学を 含む の であ ろ う か 。
も し も 新文学を 指 し て い る の で あれば， そ の 当
時 中 国 に は ま だ新文学運動は生れ て 居 ら ず， ど
う し て 馬華 の 新文学が あ り 得 ょ う か 。 1912年 に
馬華新文学が先 き に存在 し ， そ の 後 に1917年 ま
た は1919年に至 っ て 中 国新文学 に影響を与 え る
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と い う こ と は殆 ん ど不可能な こ と だ 。 も し も 旧
文学 ま で含む の だ と すれば， 馬華文学の歴史は
も っ と さ か の ぼ る べ き で， 1912年がそ の 起源の
年だ と は言 え な い 。 "
ハ ン ・ ス ー イ ン女土が1912年起源説を 唱 え た
根拠が ど こ にあ る の か分 ら な い が， 鄭氏の “馬
華新文学が先 に あ っ て ， それが 中 国新文学 に影
響 を 与 え る な ど と い う こ と はあ り 得 な い" と 断
定す る こ と に も 問題があ り は し ま い か 。 馬主戸新
文学が先 き に あ っ て ， それ と は別個 に中 国新文
学が起 っ た と し て も 不都合 は な い か ら であ る 。
思 う に， 清末の マ レ ー 華 人 はか な り 進歩的且つ
愛 国 的 で あ っ た 。 清末 の政治 改革運動が盛 ん な
り し 時代， マ レ 一 地域 の 華 人 はそ の運動 と 無縁
で は な か っ た 1.- ， 民 国革命の 実行に 当 っ て は，
孫 中 山 の 興中会， 同 盟会， 国民党の運動 に対 し
て は物心両 面 か ら 支援を 与 え た 実績が あ る 。 中
国 本土 で 中世的封建的支配者 の 下 で暮 し た 中 国
人 と 異 り ， 合理的 で 自 由主義的な 英入社会 を 身
近 か に見 た進歩的 な マ レ ー 華 人 の 意識が 中 国本
土 の 知識分子 よ り も 遅れて い な けれ ば な ら な い
理 由 は な い 。 中 国 の 五四運動が マ レ ー の 華文文
壇 に影響を及ぼ し た の は事実だ ろ う が， そ れ に
先立 つ て 馬華文壇 の 一部に も 自 己覚醒 の 動 き が
あ っ た と し て も おか し く はな い 。
さ て 鄭子再会 は ハ ン ・ ス ー イ ン の 見解を批判 し
つつ馬華文学 の 内 容 と 定義 につ い て 次 の よ う な
興味あ る 検討を し て い る 。 “馬華文学 に 旧 文 学
を 含 む と すれば， そ の 歴史は ど の 時代 ま で さ か
の ぼれば よ い の か 。 こ れ に答 え る に は ま ず潟華
文学の 定義か ら 考 え る べ き だ 。 ハ ン ・ ス ー イ ン
女士 は 「馬華文学 の 定義は， 中 国語 で書かれ，
情感 と 描写 に お い て マ ラ ヤ の 内 容を有す る 文学
作品， 例 え ば詩歌， 戯劇， 小説お よ び散文 と 規
定すべ き だ」 と し て い る が， こ の 主 張 は 正 し
い 。 次 に女士 は 「それは望郷の 念を抱 き ， 中 国
を偲ぴ， 純粋 に中 国 の英雄， 風物や土地の こ と
が ら を描 く ばか り で， 結局 マ ラ ヤ と 何の かかわ
り も な い よ う な 作 品 は含 ま な し 、」 と 規定 し た 。
こ れ に も 私 は大体 同 意す る 。 し か し こ れ ま で の
馬華作家た ち は， マ ラ ヤ の こ と を 書 い て は い る
が， 同 時 に故郷を なつか し み， 中 国 の 追憶をす
る こ と も あ り が ち であ る 。 し か し 私 はそ う であ
っ て も 馬華文学 と い っ て 差支え な い と 思 う 。 な
ぜ、 な ら ば こ れ と て 時代 と 現実を反映 し た作品 に
ち が し 、 な し 、 か ら であ る 。 それが純粋 な 馬華文学
で は な い と 言われ る な ら ば， 仕方 の な い こ と で
あ る 。 こ の 地域 は こ れ ま で長い 間植民地主義の
支配の 下 におかれ， 自 治や独立を得た の は こ の
二三年 の こ と であ る 。 華人が マ ラ ヤ に渡来 し た
の は は る か昔 の こ と だ が， 大部分の 者 は 外か
ら 来た よ そ 者を 以 て 自 任 し て 来た 。 彼 ら は他人
の 軒下を 借 り て 住み， さ ま ざ ま な 不公平な扱い
を 受 け て 来 た の で， 故郷を なつか し み， 祖国を
思 う 心 も 格別 に強か っ たわけ で、あ る 。 し か し ，
彼 ら は こ の 土地 に生れ， こ の 土地で暮 し ， こ の
土地で生を終 る 気持で， マ ラ ヤ の 各民族の 人 と
切 っ て も 切れ な い 因援を 結 ん だ の で， マ ラ ヤ に
対 し て 愛情を生ず る に至 っ た 。 彼 ら の 中 の 少数
な が ら 詩文の 才 に長 け た 者 は， マ ラ ヤ を う た
い ， マ ラ ヤ を描 き ， ハ ン ・ ス ー イ ン が述べた よ
う に マ ラ ヤ の 感情 の 内容を具 え た 作 品 を 作 っ た
わ け で あ る が， 何 と 言 お う と ， ど う し て も マ ラ ヤ
の 主人 を 以 て 任 ず る 勇気はなか っ た 。 何故な ら
ば， 主人公の よ う に振舞 う こ と は植民地主義 と
衝突す る こ と で， そ れ は許 さ れ な か っ た 。 そ の
よ う な 状 況 の 下で， 彼 ら に対 し て 望郷 の 念を持
つ て は い け な い， 祖国を思 う な と い っ て も それ
は無理な相談だ し ， そ れ は ま た歴史の 事実 に も
反す る こ と だ 。 それ故に， 植民地時代の 馬華文
芸 に僑民意識が あ っ た と し て も 不思議 は な い"
鄭子聡の こ の 切 々 た る 表 白 は華人の 心情を率直
に吐露 し た も の と し て， 人の 胸を打つ も の があ
る 。 華入社会を研究す る 上で華人 の 真情を知る
こ と は重要 であ る が， 痛切に核心を つ い た鄭子
議の 所説は， 虚飾を捨 て 去 っ た ほ ん ね の発言で、
あ り ， ま こ と に華人への 共感を そ そ る も の と い
わねば な ら な い 。
鄭子議 は更に言 う ， “第二次大戦後， 独立 自
主 の 声が高 ま る につれ， 馬華文芸 も こ の 現実 と
結びつ き ， 1948年 「馬華文芸 の 独立性」 の ス ロ
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ー ガ ン が提起 さ れ， 続 い て 馬華文芸 と 僑民文芸
の論争が起 っ た 。 そ の 結果 と し て ， 馬華文芸 の
方 向 が定 ま り ， マ ヲ ヤ 的 な 意識が定着 し ， マ ラ
ヤ 華人 は こ の 国を構成す る 一員 に な り ， マ ラ ヤ
が 自 己の 故郷 と な っ た の だ か ら ， 馬華文芸 は こ
の 土地の社会生活を 反映すべ き で あ り ， 中 国文
芸 と は異 る べ き だ と い う こ と も き ま っ た 。 "
次 に馬華文学の起源 は何 時か の 問 題 に つ い
て ， 鄭子E食 は 明 代か ら 清代にか け て の ， 中 国文
人 の 手 に な る マ ラ ヤ に題材を 求 め た遊記， 紀行
文， 行情文， 評論を 紹介 し た 。 例 え ば清末1881年
か ら 9 年在任 し た シ ン ガ ポ ー ル 領事一-1907年
に総領事 と し て再任一ーの 左乗隆， 1891年か ら
3 年在任 し た総領事責公度， 1901年か ら 10年在
任 し た領事楊雲史 ら の 詩作を紹介 し て い る が，
こ れ ら の 作品 も 海外に住む立場か ら 故国を偲ぶ
態度 は免れ な い と し て い る 。 し か し ， 鄭子稔 は，
「馬華文学」 も さ か の ぼれ ば か な り 旧 時 ま で さ
か の ぼれ る 点を言 い た い の で あ る 。 ま た 馬華 旧
文学が詩{乍 に偏 っ て い る の は戯 曲や小説は腰を
お ち つけて長時間 の 構想 と 作業が必要だが， 紀
行や持情 に は散文 と 詩歌が適 し て い る か ら だ と
述べ と い る 。
鄭子識は， こ ん な 旧 文学を何故馬華文学の 中
に含め よ う と す る の か と 自 問 し それ は歴史の
事実だか ら だ と 答 え ， I僑民意識J の か け ら で
も あ れば馬華文学 と 言 え な い と L 、 う 厳密 な 分類
の し かたを批判 し そ ん な 厳密 さ を要求す る な
ら ば馬華文学 は， 戦後独立 し て 以後二三年 に し
て 現れた も の で， そ の 歴史 は10年そ こ そ こ し か
な い 。 僑民意識を も っ文学 も 馬華文学か ら 排除
すべ き で はな い と 述べ て い る 。 最後に鄭子論は
“現在 シ ン ガ ポ ー ル ・ マ ラ ヤ は 自 治 と 独立を獲
得 L ， 華 人 も 多 く が公民権を得 た 。 皆 マ ラ ヤ と
い う 国 を 構成す る 一員 に な り ， マ ラ ヤ を 自 分 の
故郷 と す る こ と に な っ た 。 新 し い 時代の 馬華作
家た る も の は， こ の 土地 で の 居候的な気分や，
不平不満 の み を 書 い た り ， 故 国 にの み顔を 向 け
て い る よ う な 作 品 は書 く べ き で は な い 。 新 し い
時代の作家は， 祖国 マ ラ ヤ を 熱愛 し ， マ ラ ヤ の
人民を熱愛 L ， 心を合わせ て 各 民族 と 融和 し ，
マ ラ ヤ の 美 し い未来の た め に 作 品 を 書 こ う 。"
と 結 ん で い る 。
鄭子稔の 所説 は全般的 に率直真撃 で， 独立直
後 の 華 人 の 虚飾 な き 心情が流露 し て い る 。 ま た
馬華 旧 文学 につ い て 若干触れて い る の は馬華新
文学の 発端 と の つ な が り を 知 る た め に参考 と な
る 。 氏が最後 に強調 し た部分は， 多 分 当 時 の 一
つ の 傾 向 に対す る 警告であ っ た の で あ ろ う 。
馬華文学 につ い て の 検討 は後章 に譲 る が， 余
り 系統的で、 も な い 鄭子珠の 主張はそ の 後 の 理論
研究 の 成果 と は ち が っ た参考事項を提供 し て い
る 。 後章以下の 所論 は こ の 鄭子議の所説 と 重ね
る と 更 にわか り やす い と 思 う 。
13 7  馬華文学 の性格
今 日 の 馬華文学 は， マ レ ー シ ア の 華 文 文 学
一一文字通 り の 馬華文学一ー と シ ン ガ ポ ー ル の
華文文学一一新華文学一ーに分れ て お り ， 既 に
若干の 異質性を 呈 し て い る が， 1965年前 は 同 ー
の 範曜 に 属 し て い た 。 新華文学の 現況 に つ い て
は別 に論ず る こ と に し て ， 本論文では， マ レ ー
の 華文文学を一括 し て 対象 と し て 検討 し た 。
既に述べた よ う に， マ レ 一 地 区 の 華 人 の あ り
方， 華人社会 の 意識は時代 と と も に大 き く 変化
し た 。 従 っ て ， 華 人の 生活 や 時代の精神を反映
す る 華文文学 も ， 時 と と も に変 っ て い っ た 。 中
国 人性を重視す る か， 現地住民 と し て の 立場 を
重視す る か， 革命活動 の 一環 と し て 文学を眺め
る の か ど う か等 に よ り ， 馬華文学 の 理解 の 仕方
は諸 々 の 見解 にわかれ る 。 以下 に お い て ， 馬華
文学 の 代表者 6 氏， 方修， 苗秀叱 方北方町 林
明 水位九 美天才町 楊松年闘の 所説を紹介す る 。
こ の 六氏 は馬華文学が中 国 の 五四新文化運動の
影響 の 下 に誕生 し た こ と は共 に認め て い る が，
そ の 後 の 発 展 に つ い て の 理解 の 仕方や， 馬華文
学 の 理念， 将来 の 展望につ い て の 考 え 方 で はか
な り の ち が L 、 を 見せ て い る 。
馬華文学 は中 国 の 五四運動 の 影響を受けて 誕
生 し た と いわれ る が， 五四運動 の 根本思想 は反
帝国主義， 反封建主義であ り ， 政策的 に は科学
と 民主主義の擁護で あ る 。 も っ と 具体的 に言 え
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ば軍閥， 旧礼教への 反対， 日 本 ・ 英 国 な ど 帝 国
主義へ の 反対 で、あ る 。 従 っ て ， 五 回 の 思 想 は必
然的 に文学革命 に 向 い， 更 に革命文学 と な り ，
新民主主義草命 の 重要な一環 と な り ， さ ら に毛
沢東思想 で武装 さ れ， 社会主義的現実主義文学
に発展 し た 。 し か し ， 英 国 の 植民地た る マ ラ ヤ
に お い て は， 反帝反封建を掲げ て ， 明 ら さ ま な
階級革命の思想を宣伝で き な い の は 当 然 で あ っ
た 。 既述 の 鄭子再会 も こ の 聞 の 華 人 の 屈折 し た心
情を述べ て い る 。 そ れ に も かかわ ら ず， 全体的
な雰囲気 と し て は， 馬華文学が五四運動 と 精神
を 共有 し た の も 事実 であ る 。 馬華作家 た ち が強
調す る 五四運動 と 馬華文学の不可分 の 関 係 は，
い ろ い ろ な 意 味 で肯定 さ れ る 。
( 1 )  方 修 は “馬華新文学 は中 国 の 五四新文化
運 動 の 余波を 受 け て 始 ま っ た も の であ る 。 五四
運動の 内 容 は科学， 民主を尊重 L ， 封建 と 侵略
に反対す る も の であ る が， マ ラ ヤ 華 人 の 一部知
識分子 は， こ の 新思潮 に影響 さ れ， 新文学 の 創
作 を 始 め た{初)。 " と 述べ馬華文学 は中 国新文学 の
支流だ と 見倣 し て い る 。 ま た “馬華新文学 は，
こ の 地 に存在 し ま た は こ の 地域 の 人民 の 生活 に
影 響 を 与 え る 侵略行為， 不正義の 戦争， 植民支
配， 封建的 な 政治制度， 経済制度， 社会形態，
意識形態等 々 に反対す る 。 馬華文学 は こ の 地域
の 人民 の 民 主改革， 民族独立の要求 と 願望を反
映す る 。 … …馬華文学は新民主主義的 な 性格を
も っ文学で あ る ω。" と 述べ て い る 。 新民主主義
と は労農 同 盟を基盤にす る 中 国共産党が民族資
産 階級， 小資産 階級， 農民， 労働者階級 と 統一
戦線を組 ん で 反帝， 反封建， 反官僚 資本主義
(国民党〉 の 闘争を進め る 革命運動であ り ， そ
の 遠景 と し て社会主義共産主義を描い て い た 。
市 し て 中 国新文学は新民主主義革命の 一端を担
う 苧命文学 で あ っ たか ら ， 方修の見方 は大体 に
お い て 中 国大陸の 革命史観， 文学史観 に近い も
の と 言 え る 。 氏 の 思 想 はか な り 多 く の 華語系華
人ω 知識分子 の琴線に触れ る も の と 見 ら れ る 。
(2) 苗 秀 は 〈馬華文学史稿〉 ωで， 発生の 当
時 は “馬華文学の本質 は移民文学 であ り ， 執筆
者 の 多 く は中 国本土か ら の 流亡者 で， 彼 ら は本
国 で革命活動 に参加 し， そ こ で失敗 し て 亡命 し
て 来 た も の か， 生活の た め に は る ば る 移住 し て
来た も の た ち で、あ る 。" と 指摘 し ， 更 に “彼 ら
は意識的 に文芸 を 宣伝 の た め の 武器 と し ， 中 国
の 腐敗や さ ま ざ ま の 不合理な 社会現 象 を 暴 露
し ， 海外中 国 人 の 愛 国 の 熱情を鼓舞 し ， 中 国 の
腐敗 し た 政治 と お く れた社会的封建性 に対す る
反対 に 向 わせ た 。 " と 述べて い る 。 つ ま り 馬主詩
文学 と い っ て も ， そ の 執筆者 の 多 く は中 国か ら
来た人で， そ の 教養 は 中 間 的 な も の であ り ， 文
学活動の 動機や 目 的 は 中 国 の 革命運動 に あ り ，
海外中 国人 の 目 を本 国 に 向 け さ せ る こ と にあ っ
た と し て い る 。 苗秀 は こ の よ う に述 べ て い る
が， それが新民主主義的性格であ る と ま では言
わず， 移民文学や億民文学 に つ い て の 説明 に と
ど め て い る 。 前 出 の 鄭子喰の 所説 と 併せ る と 僑
民文学 の も つ雰囲気が理解 しやす い 。
(3) 方北方 は移民文学の 次 に来 る べ き 馬華文
学 の 性 質 につ い て 次の よ う に述べ て い る 。 “馬
華文芸 は華文を表現の 具 と し て 用 い， マ レ ー シ
ア 華人社会を反映 し た 作品の こ と であ る 。 マ レ
ー シ ア 文芸 と は三大民族一一 マ レ 一 人， 華人，
イ ン ド 人一ーの 文化交流を通 じ て こ の 人 々 の 生
活認識 と 思想上の 要求を反映 し た 作 品 で、 あ る 。
・ ・ ・ 馬華文学 は 中 国 的 な僑民文芸か ら 脱 し て，
独 自 性を も っ た マ レ ー 的な文芸 に な ら な ければ
な ら な い 。 シ ン ガ ポ ー ル ・ マ レ ー シ ア の 文芸界
は所謂 「傾向J の 問題 につ い て 論争 し ， 馬華文
学が中 国 の 方 に傾 向 を 置 き ， 中 国 を重視すべ き
か， マ レ ー の 方 に傾 向 を 置 き ， こ ち ら を重規ず
べ き か につ い て 論議 し た 。 ま た一部の 人 は 中 国
化 と マ レ ー 化の 二つ の 傾 向 は マ レ ー の 文芸界に
お い て は統ーで き る も の だ と 考 え て い る 。"ω と
述 べ て い る 。
(4) 林 明 水 は “馬華文芸 と し 、 う 名 詞 に就いて
は， 現在多 く の 人が そ の 様貌を 明 ら か に さ せ よ
う と し て 努力 し て い る が， 先人の努力 に よ り ，
馬華文芸 は と う に僑民文学の 添え物の 地位か ら
脱却 し ほ ん と う に マ レ ー シ ア 文学 の 一環 と な
っ て い る 。 馬華文芸の作家た ち は， それぞれの
時代 に立場を 明 ら か に し て ， こ の土地の人民の
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生活， 思想， 郷土の風物， 社会 の 発 展な ど を 多
く の ち が っ た角度か ら 映 し 出 し て い る 。 … … こ
れ ら は， 馬華文芸 の す ぐ れた伝統で、 あ る 。 こ の
伝統が未来の 馬華文学 の 作品 の 中 で発揚 さ れ る
こ と は間違い な し 訓" と 述べ て い る 。
(町 長天才 は “ マ ラ ヤ 文学 は世界文学 の 一環
であ り ， 馬華文学 は マ ラ ヤ 文学 の 中 の 一つ の 流
れであ る 。 馬 華 文 学 は， マ ラ ヤ ( シ ン ガ ポ ー
ル， ボ ル ネ オ を 含む〉 地区を主体 と し て 出 現 し
た新思想， 新精神 お よ び新意識を も っ た華文の
口 語文学であ る 。 そ れが生れた の に は二つ の 原
因があ る 。 す な わ ち 1. 中 国 の 五四新文学運動 の
直接の影響を 受 け た 。 2. こ の 土地の華人が， 彼
ら の 心情や願望を表現す る の にふ さ わ し い文学
形式 と 白 話文を求 め た 。 … …文学 は現実を 反映
す る も の であ る 。 馬華文学 は中 国新文学 に源を
発 L ， n市 も そ れ と 同 ーの 言語を用 い て 創作 さ れ
る も の であ る が， そ れ で も や は り 両者 の 聞 に は
本質的 な ち が し 、 が あ る 。 何故な ら ば， 馬華新文
学 は マ ラ ヤ を 主体 と し ， 作品 の 内 容 の 多 く は こ
の 土地の華人の 人情習俗， 戸 ー カ ノレ カ ラ ー お よ
び社会関係を反映 し ， 人民 の 共通の 願望 と 心情
を表現す る も の だ か ら で あ る 。 し たが っ て ， そ
の 後 の 発展の過程の 中 で， 中 国新文学 と は異な
る 自 ら の 道を進む も の に転化 し ， 別 個 の 独 自 の
も の に な っ た 。 馬華新文学 の 任務 は， こ の 土地
の 人民 の た め に奉仕す る こ と で， そ の 作品 の 内
容 は， 華人の 生活 の 真 実 の 状態を 反映 し ， 三大
民族の 団結を促す も の で あ る が， こ れ も 馬華新
文学 の 独特性であ る ω。 " と 述べ て い る 。
(6) 楊松年 は “ 当 時一一二十世紀初期一ーの
華人の 望郷の 意識は極め て 強烈 で あ っ た け れ
ど， 現地意識一一ー こ の 土地への 帰属感一一ーの深
化現象 も 無視で き な い 。 南洋大学の マ ス コ ミ 専
攻の 王様鼎講師の 指導 の 下で， 李鹿民麟が書 い た
<1923年一一1924年の シ ン ガ ポ ー ル南洋商報社
説の研究〉 に よ れ ば， 1923年 9 月 8 日 か ら 1924
年 9 月 30 日 ま で の 期 間 の 南洋商報の 計 107 篇 の
社説を 分析 し た結果， シ ン ガ ポ ー ル ・ マ ラ ヤ の
意識で、書かれた も の は30篇 で， 34. 48%を 占 め，
僑民意識で書かれた も の は 57篇 で， 65. 52% を
占 め て い る こ と がわか っ た 。 次 に挑発伝の {19
46年南洋商報社説調査〉 で は， こ の 年の 社説65
篇 の 中 ， 現地意識で、書かれた も の が27篇 あ り ，
41%を 占 め， 僑 民意識を 以 て 書かれた も の は38
篇 で 58 %を 占 め た こ と が 認め ら れた。 こ こ で
注 目 に値す る 調査結果が あ る 。 即 ち ， <南僑 日
報〉 が1947年 の 上半年24， 012人の 華人を対象に
し て 調 査 し た結果， 次の よ う なこつ の 注 目 すべ
き 結果が 出 た 。 即 ち 1. 98. 2% が マ ラ ヤ は マ ラ
ヤ 人民 の 国 家 で あ る べ き だ と 考 え た 。 2. 95. 6 
%の 人が シ ン ガ ポ ー ル ・ マ ラ ヤ に居住す る 華 人
は シ ン ガ ポ ー ル ・ マ ラ ヤ の 公民 に な る べ き だ と
考 え た 。 … … 1937年か ら 1942年 にかけ て ， 中 国
は 日 本 の 侵略に直面 し ， シ ン ガ ポ ー ル ・ マ ラ ヤ
の 華 人 の 中 国 を 想 う 心情 は極め て昂 揚 し たが，
そ の 時で さ え も ， シ ン ガ ポ ー ル ・ マ ラ ヤ の 華 人
は現地意識を持つべ き だ と い う 意見を断乎 と し
て 主張 し た 人 た ち が い た 。 こ の 地域の 華 人 は 自
分が中 国 の僑 民 で あ る こ と は は っ き り と 知 っ て
い る が， 一方 で は シ ン ガ ポ ー ル ・ マ ラ ヤ に対す
る 親和感は益 々 強化 さ れて い た の で あ る '明 と
述べ， 更 に現地の言論の 中 に は現地へ の 愛着が
強 く ， 南洋精神 の 樹立問題 に対 し て 只 な ら ぬ 関
心を示す も の が あ っ た と 指摘 し て い る 。
以上六氏 の 所説を簡単に検討 し て 見 ょ う 。 方
修 は馬華新文学 と 中 国新文学の 共通性や近似性
を極力 強調す る 立場 に立 ち ， 中 国新文学が一貫
し て 現実主義か ら 新現実主義の 路線を進 ん だ よ
う に， 馬 華新文学 も 現実主義で あ っ た L ， 将来
も そ う あ る べ き だ と 主張 し て い る 。 方北方 も 現
実主義を擁護 し て い る が， 新民主主義的 な 性格
と い う よ う な 言 葉 は使 っ て い な い 。
方北方 は方修の 見解を支持尊重 し て い る が，
同 時に氏 は三大民族の融和 と か華人 と マ レ 一 人
の 融和 と 親密 な 交流の 可能性を期待 し つつ， そ
の 上 に新 し い マ レ ー シ ア 文芸が築かれ る よ う な
未来を 展望す る 姿勢を 示 し て い る 。 実 際 に は方
北方 は高踏 的 な 理論 よ り も ， む し ろ 大衆 にわか
り やす い 小説の創作に力を入れて い る 作 家 で あ
る が， マ レ 一 人文学理論家が， マ レ 一 人優先の，
シ ョ ー ピ ニ ズ ム 的 な 主張をす る と き は， 先 頭 に
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立 っ て 激 し い 反論を す る 。
林 明 水 は柏 々 楽観的 な見方 で， 馬華文学が マ
レ ー シ ア の 郷土を反映す る 文学 と し て ， マ レ ー
シ ア 文学 の 一環 と し て の 地位を得た と し な が ら
も ， 尚華文作 家 の 今後 の 努 力 が必要だ と し て い
る の は， や は り すべ て が う ま く 行 っ て い る の で
は な い こ と を示 し て い る 。
呉天才 は世界文学一→ マ ラ ヤ 文学一→そ の 中
の 馬華文学 と い う 具合 に淡 々 と 述べ， 馬華文学
は要す る に華語 口 語文で書かれた マ ラ ヤ 文学の
一種 で あ る と 規定 し ま た 馬華文学 と 五回新文
化運動 の 関係 は 認め る が， 今 日 で は 中 国新文
学 と は本質的 に ち が っ た も の に な っ て い る 。 馬
華文文学 は マ ラ ヤ 地区を主体 と L ， こ の 土地の
人民 に奉仕 し ， 三大民族の 団結を促がす任務が
あ る と 主張 し て い る 。 呉天才 の 説 に よ れば， い
わ ゆ る 五四新文化運動 の影響 と は 口 語文形式の
採用 に重点、が あ る よ う であ る 。 一般 に 「五四 の
影響」 は鄭子議を 含め て 無条件に肯定 さ れ て い
る が影響 の 実体につ い て は更 に検討が必要 で あ
る 。 最近の シ ン ガ ポ ー ル の 若い研究者の 中 に は
こ の 面 を過大 に評価せずそ の 後 の発展の過程で
は中 国新文学 と 同 質 の 革命性 な ど は な い と 主張
す る 人 も 出 て い る 。
方北方， 林 明 水， 呉天才 の 三氏 は， 現在マ レ
ー シ ア に居住す る 公民であ り ， それぞれ に馬華
文学運動 の 責任 あ る 地位にあ る 人た ち で あ る
が， 三大民族の融和 と か， マ レ ー シ ア 全体の文
芸 を 視野 に い れ て 考 え る 点 は， シ ン ガ ポ ー ル の
三氏 と は若干異 る と こ ろ が あ る の で 注 目 を 惹
く 。 筆者の 実地調査 に よ れば， 現実 の マ レ ー シ
ア で は， ブ ミ プ ト ラ 政策， 憲法 の 規定， 言語政
策， 教育政策 の も と で， 華文文学 は相 当 に不利
な 環境 下 に あ り ， 基本的 な 華語教育す ら も 十分
に は で き な い状況 であ る 。 ま た シ ン ガ ボ ー ル で
は， 決定的 な英語優先政策 の 下で， 華語文化の
前途 の 暗淡を思わせ る も の があ る 。 馬華文学の
前途 の 検討 に 当 っ て は， 光 明 の 一面 と と も に否
定的， 消極的な一面があ り ， 而 も 簡単 に結論を
下 し 得 な い と こ ろ に問題の 難 し さ が あ る 。 三大
民族の融和 と 団結を促すため に マ レ ー シ ア の 馬
華文学 の 定期刊 行物 に は一定量の マ レ 一 語作品
が原文の ま ま 掲載 さ れて一一尤 も こ れ は非 マ レ
一 語 出 版物に課せ ら れた義 務 で あ る一ーし 、 る
し マ レ 一 語文学作品の 華語訳文 も 一定量が載
せ ら れ て一一こ れ は義務 で は な いーーし る 。 然
し 華文作品 の 中 に マ レ 一 人や イ ン ド 人が有意の
登場人物 と し て 現れ る こ と は甚 だ 少 な い よ う で
あ る 。 例 え ば一部 の 作品が華人社会を描 く と き
甚だ生 き 生 き と 躍動 し て い る の に比 し ， 他民族
と の 融和を題材 に し て ， 他民族を描 く と き ， と
か く 類型化ず る 傾 向 を見ぜ る の は， こ の 種 の 主
題そ の も の の 扱 い 方 の 難 し さ を う かがわせ る 。
諸種の 資料や聴 き 取 り 調査の 内容か ら 見 て， 馬
華作家が民族 聞 の 融和を求め て い る の は確か で
あ る が， 現実の 華文作品が融和を求め て 書かれ
て い る の か， そ れ と も 対決の 場 と し て 書かれて
い る の か， 筆者が迷 う こ と も な い で は な い が，
闘争を 通 じ て融和団結を求め て ゆ く と い う ， 弁
証的 な 思考 も あ る の だか ら 性急な結論は下せ
な い 。 筆者 の 初歩的 な 意見 と し て は， 融和の 為
に は マ レ 一 語作品 と 華語作品 の 対訳を さ か ん に
す る こ と ， そ の方 面 の 人材の 充実や 出版への使
宜供与 な どが焦眉 の急だ と 考 え る 。
楊松年の所論 は甚だ特徴的で， 主 と し て 南洋
華 人 と 本土の 中 国人 と の 意識形態 の 距離 に着 目
し 南洋華人 の 中 国郷土へ の 帰属感(認同意識)
は時間 と と も に濃か ら淡に， 逆に現 地 へ の 帰
属意識は淡か ら 濃へ と 変化 し て い る と 認め， 謂
わ ば 南洋的意識一一一南洋的色彩への 同 化 の 度合
一ーを も と に考察 し て い る も の で あ る か ら ， こ
れを 「南洋色彩史観」 又 は 「色彩史観」 と 表現
す る こ と も で き ょ う 。 楊松年 は華人史 は要す る
に南洋色彩の 濃 さ を 強め る 歴史であ り ， 脱 中 国
の 歴史 で あ っ たか ら ， そ の 意識形態を反映す る
馬華文化史や文学史 も ， 中国性を薄め つつ， 南
洋華人 の 独 自 性確立 に向 う 過程を 反映す る 記録
で あ る と し て い る 。 揚松年の 見方 に は 貯炭な視
点が あ り ， 独 自 性を示す上で説得力 が あ る 。
方修か ら 楊松年 に至 る 六氏の所論 は， 華人意
識 の 変選や多様性を示 し て い る よ う であ る 。
と こ ろ で， こ れ ら の所論 に は多か れ 少 な か
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れ， た て ま え と ほ ん ね の軍離が あ る よ う に思 え
て な ら な い 。 現実 の 馬 華文学が おかれた境遇 は
か な り き び し い も の で あ る 。 な お こ の六氏 の 所
論に鄭子稔の 所論を重ね合わせ る と 馬華文学の
実像は更 に は っ き り す る であ ろ う 。
� 8  馬華新文学 の変化 と か た ま り
馬華文学が五四運動の 直接又 は間接の 影響を
受け， 或はそれを強い契機 と し て 誕生 し た こ と
は間違い な い 。 ま た 明 代や清末 の 中 国文人が マ
ラ ヤ を描 い た作品が あ っ た と し て も ， そ の ま ま
馬華文学 と 認め る の は難 し い こ と であ る 。 た だ
ハ ン ・ ス ー イ ン 女士の い う 如 き ， 1912年 に起源
を求め る か否か の 問題が残 る が， こ こ では一応
馬華旧文学 と 馬華新文学 に分け， こ こ でい う 馬
華文学 と は馬華新文学を指す。
馬華文学 の 定 義 につ い て は既述七氏の 所論を
尊重す る と し て も “形式 は華語 口 語文で， 内
容 は マ ラ ヤ 主体" 或 は “中 国 に偏 ら な し 、 " 等の
条件に は若干 の 疑 問 を 禁 じ得 ま い 。 例 え ば， 突
入に よ り 英語で書かれ て い る ， イ ギ リ ス 以外を
題材 と す る 文学 はや は り 英文学で あ ろ う 。 ど ん
な 国籍人種 の 作家が如何な る 土地の 題材を対象
に し て 書 い たかを厳格な条件 と す る こ と に は，
素朴 な疑問がつ き ま と う 。 1982年度の シ ン ガ ポ
ー ル金獅賞ω入 賞 作 はベ ト ナ ム 戦争におけ る ベ
ト ナ ム 人老兵の悲劇を描 い た も の であ っ た 。 こ
の 点 で は シ ン ガ ポ ー ル と マ レ ー シ ア は既 に重大
な ち が し 、 が生 じ て い る 。 大雑把 に い っ て ， マ レ
ー シ ア の 作家が華文で書 い た 作品 な ら ば馬華文
学 と さ れて よ い筈 で あ る が， 既述 の 如 き 条件を
挙げね ば な ら な い の は， 他 の 政治的理 由 に 因 る
も の であ ろ う 。 こ こ に馬華文学の 特殊事情が あ
る 。
さ て ， 五四運動 の 影響でお馬華文学が発生 し た
と し て も ， そ の 後 中 国大陸 の 社会， 政治 ， 経済，
文化な どすべ て が変 化 し た 。 一方， マ レ 一 地区
一一シ ン ガ ポ ー ル を含むーーの華人社会 も 大変
化があ っ た の は， 既 に述 べ た 。 五回の後， 中 国
で は新文学 に な り ， 今 日 で は 当 代文学 にな っ て
い る 。 それ ら と 馬華文学 の 聞 に は一定 の 関係が
あ る の は否定で き な いが， 必然不可分 の 関係 は
認め ら れ な い 。 む し ろ 今 日 で は馬華文学 は マ レ
一 地区 の 独 自 の 事情を反映 し て ， 中 国新文学 ・
当 代文学 と の 聞 の ち が し 、 の方が 目 立 っ て い る 。
マ レ 一 地区 の 社会背景や文学の 面 で の 独 自 の 事
情 につ い て は， こ れ ま で、各章 で、述べた の で， そ
れ ら の 基 礎 の 上 に立 っ て 馬華文学の 変化や た か
ま り につ い て 検討す る 。
多 1) 馬華文学 の 最初 の 高 ま り
馬華文学が 当初五四運動 の影響を受け た こ と
や， 執筆者 の 多 く が 中 国か ら の渡来者や流亡者
で あ っ た た め ， 文学的傾 向， 編集の 仕方一一 こ
れ ら を文風 と い う ーーが五回新文化の 亜流 で あ
り ， 次 に こ の 土地の 独 自 性や風土 と 結合 し て 南
洋化， 罵華化 し て 行 っ た こ と に は概ね議論 の 余
地 は な い 。
華 人 は英国植民地体制 の需要 に応 じ て 南来 し
た者が大多数であ る か ら ， 華人社会全体 と し て
は英国植民地主義 と 共存 し て 来たが， 華人桂会
の 中 に も 貧富 の 差が生 じ さ ま ざ ま な 社会矛盾
が生 じ た 。 ま た， 中 国本土の 労働運動や思想運
動か ら も な にが し か の影響を受けた 。 1910年代
20年代の 華 人社会 の 構造か ら 見 て ， 華 人社会 の
力 を 代表す る 階層 が華人諸社団や組織 の 指導者
や経営者 であ る こ と は言 う ま で も な い 。 そ の 上
層 階層 た る 頭家一一ー タ ウ ケ ・ 即日衆一ー の 文
化が支配的 に な れ ば， 一般 の 勤労大衆 と の 間 に
対立感情が生 じ て 来 る だ ろ う 。 ま た大衆の視点
か ら 見れば， 頭家 の 向 う 側 に は植民地体制や英
人 の 存在があ る こ と に も 気が付 く だ ろ う 。 こ の
点 に着 目 すれば反封建， 反不合理， 反植民地主
義， 反帝国主義の論理 も 感情 も 容易 に成立す る 。
五四運動 の影響を受け る の は こ の よ う な 基盤が
あ る か ら で， 方修の 所説は正 論 で あ る 。 そ こ
で， 中 国新文学 と 軌をーに し て ， 現実暴露を 任
務 と す る 現実主義文学が生れ る 可能性 も 否定 で
き な い 。 し か し ， 植民地経済の 下で， 華人が本
国 の 同胞 よ り も 恵 ま れた生活を し ， 野心 に燃え
て暮 し 得 た の も 事実であ ろ う 。 ま た英国植民者
の 巧妙な分割支配や 間接統治 の た め， 一般の 華
人が こ の 社会 に反逆せず， 英人 と の 関係を肯定
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的 に理解す る 者 が 多 い と し て も おか し く は な
い 。 一般大衆の理想 は社会へ の 反逆をす る よ り
も ， 努力 し て 自 ら も 何時の 臼 か頭家 に な る こ と
で あ り ， そ の 可能性 は中国本土 よ り はず っ と 大
き か っ た 。 そ の 実例 は枚挙に暇がな い 。 英 国 人
の も た ら し た 自 由経済は， 社会生活 に お け る 自
由 主義を伴 う も の で あ る か ら ， 中 国 圏 内 の 反封
建， 反 帝 国 主義の運動 と 全 く 同 等の も の を こ の
地 の 華人が意識す る こ と はあ り 得 な い 。 従 っ て
馬華文学 の 誕生 の 理 由 を 階級矛盾や反植民地感
情 にの み に求 め る の は無理であ る 。 今 日 で も
「英帝 国主義は善い帝国 主義， 日 本 帝国主義は
悪い 帝 国主義」 式 の 理解をす る 華人知識分子 は
少 な く な し 、 。 他 の こ と を 一切考え ず， 華 人 と 英
人 の 関 係 の み に 限定すれば， 華人がそ の よ う に
考 え る の はそ れ な り の歴史的背景があ っ た 。
故に馬華文学 は， 反帝 と 反封建だ け が誕生の
理 由 で は な く ， 同 時 に こ の 地 の 華人の 移民 と し
て ， 華 人 と し て の 覚醒， 自 己認識の め ざめ の 声
と し て 生れた も の と し て も 考 え な ければ な ら な
い 。 中 国 に五四運動が な く て も ， マ ラ ヤ 華 人 に
は新 し い 時代を迎え る 素地はあ っ た 。 五回運動
は ま た と な い契機 と な っ た の で、 あ ろ う 。
馬 華文学 は こ の よ う な華人意識の た か ま り と
中 国本土の 新 し い思 想 の 昂 揚 の 影響 の 下 に発生
し た 。 中 国 の 五四運動は1919年 に起 っ たが， 馬
華文学 の誕生， す な わ ち最初 の たか ま り は一般
に1919年か ら 1925年 にか け て と さ れて い る 。 こ
こ で， 方修， 林 明 水， 楊松年の三者の 馬華文学
発展の 時代区分を紹介す る 。
方修の 区分ω
( 1  ) 1 919- 1925 蔚芽期
( 2 ) 1925- 1931  拡張発展期
( 3 ) 1932-1936 低潮期
( 4 ) 1937-1942 隆盛期
( 5 )1942 - 1 945 被 占 領期
( 6 )1945 - 1 948 高潮期
( 7 ) 1948-1953 緊急状態期
( 8 ) 1953-1956  反黄運動期
( 9 ) 1957-1965 復興期
(10) 1965-1976 低潮期
林 明 水の 区分帥
( 1 ) 1 9 19- 1925 蔚芽期
( 2 )1925-1931  南洋新興文学運動期
( 3 ) 193 1 - 1 936 低潮期
(4 )1937- 1942 抗戦文学運動期
( 5 )1942-1945 被 占領期
( 6 ) 1945-1948 中興期
( 7 ) 1948-1953 緊急状態期
( 8 ) 1953-1956 反黄 (反低俗〕 運動期
( 9 ) 1957-1959 沈滞期
(10)1960- 1 964 復興期
。1)1965- 1974 低潮期
(1幼1975- 1980 覚醒期
方修の 区分 の 仕方は こ の方面では原型 と な っ
て い る が こ れ と 林明水の 区分の仕方は大体にお







( 1 ) 1919- 1924 僑民思想濃厚期
( 2 ) 1925-1926 南洋思想茄芽期
( 3 ) 1927-1933 南洋色彩提信期
( 4 ) 1934-1936 マ ラ ヤ の 地方性提倍期
( 5 ) 1937- 1942 現地郷土意識の挫折期
(1942- 1 945) 空 白
( 6 ) 1946-1944 馬華文学の独 自 性主張期
(7 )1949- 新中国の成立 に 因 り ， シ ン ガポ
- /い マ レ ー シ ア と 中国大陸の関
係は一応 断 絶 し， こ こ か ら 新馬
華文文学は 自 己の進むべ き 路 を
摸索 しつつ発展 した。
( 8 ) 1955-1959  こ こ に見 ら れた現地愛国 主 義 文
(9)1965-
学は こ の地 区 人 民の ア イ デ ンテ
ィ テ ィ が益 々 強 ま っ て 来 た 証 左
であ る
独 立 以 降は シ ン ガ ポ ー ル では こ
の 共和国の国民 の 立 場で シ ン ガ
ポ ー ル文芸の形成 が 始 ま っ て い
る
楊松年 の 独特 の 考 え に基づ く 色彩史観につい
て は既 に述べたが， こ れ も 前二者 の い う 高潮 と
低潮 の 区分 と は一定の対応、が見 ら れ る 。
多 2) 馬華文学 の 第二のたか ま り
1930年代 は中 国 国 内 で は 日 本 の 中 国侵略が進
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行ず る 一方， 国共両党の 聞 で 囲 剰 と 反囲剰 の 死
闘 が繰返 さ れた時期 で， 1936年は西安事変があ
っ た 。 反侵略， 抗 日 戦争主張の声が全 国 に高 ま
っ た 時代であ る 。 こ の よ う な 状況下， 国 内 で の
活動が危険 と な る か， 不能 と な っ た政治青年や
文学青年， 文学者 で 中 国 を 逃れ て 南来す る 者が
少 な く な か っ た 。 こ れ ら の 人材 は， 中 国僑 民 の
立場か ら 熱心 な 文筆活動 を し た 。 1937年 の 七 ・
七事変 に は じ ま る 本格的 な 徹底的抗戦運動 は馬
華文学 に も 大 き な影響を与え た 。
こ の 時期 の 馬華文学 は， 本 国 の文学 と 何 ら 変
る と こ ろ は な く ， 中華民族の 抗 日 統一戦線 の 一
環 と し て 活動 し た 。 本 国 の 抗 日 戦争が も た ら し
た 民族主族， 愛 国 主義， 英雄主義は南洋 で も 昂
揚 さ れ た 。 こ の 当 時， 文学 と 無縁の大衆を含め
て 華 人 は挙げ て 抗 日 運動や排 日 運動 に 力 を 尽 し
た 。 こ の 運動 は 当然南洋華人 と 中 国本土の 意識
の 一体感を促進 し た の で， 色彩史観でい う と こ
ろ の 現地帰属感， 脱中 国的傾向 は一 挙 に 後 退
L ，  Iや は り 中 国 が強大で、 な く て はだ め だ」 の
思想でかた ま っ た 。 そ こ で色彩史観 の 立場 で は
現地郷土意識の 挫折期 と い う 表現にな る 。 こ の
時期 の 抗 日 愛国運動は人材 の 充実 も あ っ て ， 馬
華文学 の 第こ の た か ま り を 招 い た 。
こ の 期間， 華 人 は富翁か ら大衆に至 る ま で協
力 一致 し て 巨額の 献金を 本 国 に送 り ， 技術報国
団 な ど本 国 の 前線 に 向 っ た 。 こ の 愛 国的民族運
動 の 実 行 に 当 り ， 馬華文学 は華人の思想動員，
激励， 精神の 昂 揚 の 為 にそ の 力 を 発揮 し ， 馬華
文学の 作 品 も 抗戦文学 の 内 容 を 以 て 発展 し た 。
な お方修， 林 明 水 の 区分 におい て 1931-1936
が低潮期 と あ る が， こ の 時期 は 中 国 本 土 で は
1931年の 九一八事変 に は じ ま る 激動 の 時期 であ
り ， ま た江西省 を 中 心 に激 し い 国共 内 戦の 時期
で あ っ た 。 1936年 は魯迅の 死去 し た 時で、 あ る か
ら 上海を 中 心 に所謂文化 囲 剃 の 戦い の 最 中 で
あ る 。 こ の 状況が南洋 に反映せず， 文学活動 の
昂 揚 も 見 ら れ な か っ た の は， 当時の 国共両党の
南洋 におけ る 力 関係 を 反映 し に も の で あ ろ う 。
明 ら か な 左翼的文学活動 は 当 時 の マ レ 一 地区で
は存立で き な か っ た し ， 大方 の 支持を得 ら れ な
か っ た の で あ ろ う 。 但 L ， 馬共が1930年 に成立
し て い る こ と を見逃 し て はな ら な い 。
番多 3) 馬華文学 の 第三の たか ま り
1941年， 第二次大戦が起 っ た の で， 華人は既
に 4 年間続 い て き た 抗 日 戦争の 最終的勝利 に現
実的期待を持つ に至 っ た 。 マ レ 一 戦線での 緒戦
で は， 少 な か ら ぬ華人志願兵が前線 と 後方 で英
軍 の た め に働 L 、 た 。 し か し 英軍 は大敗 し ， 華
人 はそ の 後 3 年 8 ヶ 月 にわた り 日 本軍の 支配下
に暮 し た 。 こ の 間一部 の華人が 山 中 の ジ ャ ン グ
ル或 は地下工作者 と し て 抗 日 運動を行な っ た の
は既に述べ た 。 抗 日 遊撃隊な ど の 資料 は多 く な
いが， 1984年， シ ン ガ ポ ー ル の 研究者察使君女
土が 〈新馬華人抗 日 史料〉 を世にお く っ た 。 し
か L 文学方面 の 資料はな い 。
馬華文学 は こ の 間一片 の 空 白 と 評 価 さ れ る
が， 多 分 山 中 の ゲ リ ラ 部隊や地下工作員 の 活動
を描 く 作品 も 若干 は あ っ た で、あ ろ う が， 今 日 そ
れ ら を見 る こ と は難 し い 。 こ の 空 白 時代 の 実 態
は如何 な る も の か， 現地の華人文学者 はそ の 期
間 の 文学 史 の 研究 の 責任 は 日 本 人 に あ る と い っ
て い る 。
1945年 日 本 は敗戦 し ， 馬華文学 は活動を再開
し た 。 当 時華 人 の 喜び につい て は既述 し た 。 し
か し ， そ の 後華 人 は好a余 曲折を経て ， 全 く 意料
外 の 現実 に直面す る こ と に な っ た 。
戦後， マ ラ ヤ の独立が現実の 問題 と な り ， 華
人が新 し い 国 の 公民にな る こ と が周知の事実 と
な っ て い たが， それで も な お華人の 僑民意識は
簡単に ぬ く刈 、去れ る も の ではなか っ た。 ま た，
中 国大陸の革命戦争では中共の有利が伝え ら れ
て お り ， 僑民 と し て こ の草命を声援す る の か否
かが， 極め て重大な思想、問題 と な っ て いた。 即
ち ， 現地の独立運動に順応す る こ と に重点 を お
く の か， 或 い は 中 国草命に重点をお く の か， 何
れ の態度を と る の かをめ ぐ っ て ， 1947年か ら 48
年にか け て “馬華文学の独 自 性" の 問題 と し て
大論争が行なわれた。 前者を主張す る 者は， 後
者に属す る 作家を非難 し， 彼 ら は単な る 滞在者，
避難者であ り ， 現地の事情に う と い， 僑民作家
であ り ， 現地の 華人を蔑視す る 中華思想、 シ ョ ー
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ヴ ィ ニ ズ ム が見 ら れ る と 指摘 し た。 ほ ん と う の
馬華文学は前者の立場に立 ち ， 華人で も マ ラ ヤ
人民 と し て， 南洋の環境を重視 し ， 複合社会で
の融和を求め る 精神， 独特の生活感情を基盤に
し て ， 中 国文学 と は別の性質を も っ独 自 の も の
に成長すべ き だ と 主張 じ た。 僑民文芸 の作家 と
名指 さ れた人々 は 直 ち に反論 し た。 こ の 問題は
一言でし 、 え ば， 忠誠心を現地に お く か 中 国に お
く か の 問題で， 択ーを迫 ら れ て は 因 る 問題であ
ろ う 。 ま た， 問題提起の背景には， 華人を僑生
や永住者 と 臨時的滞在者に分け， 馬華 と 僑民に
分け る 視点があ る 。 中庸の立場に立つ も の は，
こ れに反対 し ， 客観的に見て華人には二つ の 任
務があ る 。 一つ は 中華民族の一分子 と し て 中 国
の 民主主義 と 平和をか ち と る こ と であ り ， 一つ
は現地人民 の一分子 と し て， 現地の 民主 と 自 由
をか ち と る こ と であ る 。 こ の二つ は対立の統ー
であ る 。 そ の片方だ け を主張す る の は誤 り だ と
主張 し た。
マ ラ ヤ 華人をめ ぐ る 状況の 特殊性を強調す る
人 々 は， 馬華文芸 の 独 自 性を主張す る こ と に な
る が， 論争 の 焦 点は， 文芸の普遍性 と 特殊性の
問題， 形式 の 問題 と し て 中 国南方の 民間芸術が
ど の 程度 ま で容認 さ れ る のか， 他の諸民族の も
つ芸術や価値観 と ど の よ う に融和すべ き であ る
の か な ど幅広い も の があ っ た。 今 日 の政治的現
実か ら 見れば， こ の論争に は天真欄漫 さ や華人
の手前勝手 さ を感ぜ ざ る を得な いが， 実は こ の
問題に は華人に と っ て の 永遠の課題 と し て の性
格があ る 。 こ れが複合社会におけ る 最 も 鋭敏な
問題， ア イ デ ン テ ィ テ ィ 問題に触れ る か ら であ
る 。
馬華文学 の 独 自 性は次の よ う に考え る こ と が
で き る 。
1: 中 国文芸 の焼 き な お し では い け な い。
2. 僑民文芸 で は い け な い 。
3. マ ラ ヤ の文芸を構成す る 主要な成分であ る べ
き だ 。
4. 人民性 と 民族性を重視す る 。
5. 現地の社会生活， 風俗習慣を融和 さ せ る も の
で， 言語は よ り 豊かに， 形式は よ り 多彩にな
る べ き だ。
些か理想、の羅列に流れた き ら い はあ る が， 文
学文芸に限 ら ず， こ れ ら の 中 に は華人社会その
も の がかか え る 深刻な課題が ひ そ ん で い る 。
戦後， マ レ 一 半 島 で も 毛沢東思想を奉ず る 馬
共が武装叛乱を し て ， 植民地反対 と 独立獲得 の
た め の 闘争を進め た 。 英 国 は1948年か ら 1953年
ま で緊急状態法 を施行 L ， 戒厳状態 に入 っ た 。
華 人 は一転 し て 弱者 の 立場 におかれ本来馬共 と
無 関係 の 華 人 も 不利 を受けたが植民地主義反対
の思想そ の も の は一部華人知識分子 に評価 さ れ
た 。
こ の 法令の施行 中 は， 言 論 出 版が制限 さ れた
の で， 馬華文学 は事実上完全 に停頓 し ， そ の 代
り の 読み物 と し て 台湾や香港の 低俗読物ー一一黄
色文芸 と い うーーが輸入 さ れた 。 1953年緊急状
態法が解除 さ れ る や， 馬華作家は直 ち に反黄運
動一一低俗色情文学への反対一ーを 行 な っ た。
こ の 運動 は表面 的 に は文学運動 であ る が， 同 時
にそれ は無視 さ れ続けた華人の 尊厳 と 権利 の 回
復運動で あ り ， ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 確認運動で
あ っ た 。
マ ラ ヤ の 独立が見適 さ れ る 頃 にな る と ， 華僑
意識 は後退 L ， 現地の 公民 と し て の 華人意識が
優位を 占 め る こ と に な る 。 戦争中 に昂 揚 さ れた
中 国本土 と の 一体感は弱 ま っ て 行 く 。 こ の 段階
は華人 に と っ て は政治的 に苦痛 な 時代で， 戦後
の か り そ め の 勝利 の 喜び の 後， 華人 はつ ぎ つ ぎ
に不利 な現実 に直面 し ， それ に反接す る 心情は
華 人社会 に民族団結 の 要求 と 一種の思想 的 な た
か ま り と を 呼び起 し た 。 馬華文学 は こ こ で第三
の た か ま り を 迎 え た 。
場参 4) 馬華文学 の 第 四 の たか ま り
1957年 マ ラ ヤ 連邦が独立 し た 。 し か し 独立準
備 の た め の 憲法制定会議 は英人 と マ レ 一 人が主
体 で， 華 人 は無視 さ れた 。 憲法に は宗教や言語
な ど を は じ め ， マ レ 一 人優先 の 原則 が あ る 。 政
策 と し て プ ミ プ ト ラ 政策一一 マ レ ー 土着人優先
主義一ーが実行 さ れた 。 文化政策 の 上 で は 「国
家文化」 が規定 さ れたが， こ れ は 1. マ レ ー シ ア
の文化 は土着人文化を主流 と す る 。 2. 非 マ レ ー
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土着文化の う ち ， す く、、 れた部分 は採用 す る 。 3.
マ レ ー 土着文化は イ ス ラ ム 文化を基盤 と す る ，
と 規定 し た も の で あ る 。 そ れ に伴い 1. 国家文学
一一ーマ レ 一 人が マ レ 一 語 で、書 い た作品， 2. マ レ
一 シ ア 文学一一づヨ非ドドマ レ 一 人が マ レ 一 シ ア 語語語i汗;
い た 作品， 3. 移民文学一一非 マ レ 一 人がそ の 母
語 で書いた作品， 以上三種の 差別的類別を し た 。
1965年 に シ ン ガ ポ ー ル が分離独立す る と ， マ
レ ー シ ア の 華人人 口 は マ レ 一 人 よ り も 劣 勢 化
L ， こ れ ま で シ ン ガ ポ ー ル に本部を設け て い た
来た華人社団 は本部 と 絶縁 し て ， マ レ ー シ ア 国
内 で再編す る こ と に な る 。 すべて の 社 団 は外国
と の 連係を禁止 さ れたが， そ れ は シ ン ガ ポ ー ル
と の 関連を禁ず る 措置であ る 。
マ レ ー シ ア の 建設が軌道 に乗 り ， 国家 の 基本
構造が は っ き り す る につれ， 上述の 如 く 華人 は
種 々 の 差別 の も と で地位が低下 し ， 恒常的 に弱
者 の 身分を与 え ら れ る こ と に な っ た 。 1969年 5
月 13 日 の 五一三流血 事件の 結 果， “ マ レ ー 人政
府 の 華 人 に対す る 政策 は よ り 真剣 に な っ た" と
あ る 知識華 人 は語 っ た 。 そ し て 華人 の 希 望 は
“ こ の 社会 に受け容れ ら れ る こ と " で あ る と 語
っ た 。 華 人 は政府 に よ り 不公平 に扱われて い る
と 確信 し て 居 り ， 政府施策に反醸 し ， し ば し ば
そ の 改善を要求 し て い る 。 し か し ， 表立 っ た反
抗 も で き な い た め ， 抵抗の場を教育， 言 語， 文
芸 な ど の 文化や意識の分野 に置 く よ り 他 は な い
と 感 じ て い る 。
それ故に， 華人社会 におけ る 馬華文学 の 存在
意義が今 日 ほ ど高 ま っ た 時代 は な い と 言 え る 。
馬華文学 は苦境 に瑞 ぐ華人の声， ア イ デ ン テ ィ
テ ィ を 求 め る 華 人 の 戸， 自 己の 尊厳を求め る 華
人 の 声 を 伝 え る 場 と な っ た 。 華 人 の 結束 と 連帯
は文化の面を通 じ て 行 な う 他 に手段はな い と 感
ず る に至 っ た 。 金銭第一の華 人社会 は文化や文
学 を 余 り 重視 し な い嫌 い は あ る が， 今 日 の馬華
文学 はマ レ ー シ ア 華人社会 の 規模に比べれば，
質 も 量 も 充実 し て お り 十二分 にそ の 使命を果 し
つつ あ る と い え る 。 マ レ ー シ ア にお け る 華人の
苦痛 は馬華文学を進め る エ ネ ル ギ ー と な っ て お
り ， そ れ は 曽 つ て な い 質的量的 な た か ま り を 見
せ て い る 。 数多 く の文学団体 の 成立， 活援 な 創
作活動， 出 版活動， 展覧会等の啓蒙活動， 言 語
教育等 々 馬華文学， 馬華文化は， 一種 の 復興運
動期 に入 ろ う と し て い る 。 こ こ で残 る 問題 は小
学校 は じ め 公教育におけ る 華語教育 の 問題で、 あ
る 。 現在 マ レ ー シ ア 政 府 は 国 語一一マ レ 一 語
一一化教育を推進 し て お り ， 華語系小学校 で一
週数時間の 華語科 目 を 除 い て は中学以上で は華
語 の 授業を認め て い な い 。 そ こ で， 華人社会 は
公的 な学制の枠を外れた独立中学 (中 ・ 高含む〉
を各地に設け て い る 。 言語問題 と 教育問題は今
日 華人社会 の 命脈を制す る 最重要問題であ り ，
文学の 作 家 と 読者 の 数を保障す る 必須条件 で も
あ る 。 マ レ ー シ ア 政府がす ぐ さ ま 華語教育を全
く 廃止す る こ と は考え ら れ な いが， 華 人 は華 人
社会が金銭重視の 商業民社会 で あ る にか L わ ら
ず富翁か ら 貧民 に至 る ま で， 言語や教育 と い う
文化範障 に属す る 問題が， 実 は 自 分た ち の 重要
問 題 で あ る こ と を よ く 知 っ て い る 。 馬華文学が
存立す る 所 以 も そ こ に あ る 。 現在， 馬華文学 は
第四 の た か ま り の 中 に あ る が， それ は華人社会
の 面 臨す る 問題が極め て深刻な こ と を 反映す る
も の に他 な ら な い 。
一般に， 馬華文学 は華人社会が何 ら か の 困難
に遭遇 し た と き に勃興 し て い る 。 馬華文学 の 高
潮 と 低潮 は こ の 聞 の 事情を物語 っ て い る 。
結 語
i馬 華文学 は 中 国 の 五回運動の 影響下 に誕生 し
た と い う 定説が あ り ， マ レ ー シ ア と シ ン ガ ポ ー
ル の 人 々 はそれを誇 り に さ え し て い る 。 し か
し こ の 文学 の 発 展 の 経過 と 今 日 の 状 況 は， 必
ず し も 中 国 の 新文学や 当代文学 と 同 じ も の で な
い の は多言 を要 し な い 。 五回 の 影響 の 下 に発 生
し な が ら ， 中 国新文学 と 向 じ も の に な り 得な か
っ た の は， 馬華文学 の 背景が中 国新文学 の 背景
と 異 る か ら で あ る し だ か ら 馬華文学 の 独 自 性
も そ こ か ら 生れ る の であ る 。
i馬 華文学 の 理解の た め に は， そ の 独 自 性を も
た ら す社会背景， 歴史背景 を ま ず理解す る 必要
が あ る 。 そ の 歴史や 社会背景を 検討理解す る
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際， 華 人 の 生活 の よ っ て 立つ文化 の あ り 方を は
っ き り と 認識 し て かか る 必要があ る 。 た だ表面
的 な 正統 な 中 国学だ け に頼 る の で は不十分で、あ
る 。 明 代 よ り も 主主か 以 前 に始 っ た マ レ ー 華人史
は， 19 世紀 に爆発的 な発展を遂げたが， そ の 聞
に は天地会 の 流を汲む秘密結社や各種各様の 宗
教や土俗信仰がかかわ っ て 居 り ， ま た英国人や
マ レ 一 人社会 の 諸 階層 ， ス ル タ ン な ど も そ れぞ
れ に華人史 と かかわ っ て い る 。 従 っ て 表 面 に現
れ な い 裏話や伝説的説話， ま た それを現代華人
が ど の よ う に受 け と め， 評価 し て い る か も 甚だ
重要な 意味を も っ場合があ る 。 そ の 方 面 の 材料
を得 る に は， 文献資料， 文書資料 に劣 ら ず， 聴
き 取 り 活動が重要 と な っ て 来 る 。 筆者 は， そ の
様な立場か ら ， こ の 数年現地で の 聴 き 取 り と 実
地踏査に重点を置いて 調査を し て 来た 。
本論文 は， 華人社会 の 歴史 の 概要 につ い て ，
特徴的 な や ま 場を 中心 に述べ， 次 に こ の歴史の
上に乗 っ て 誕生 し 発 展 し た馬華文学の い く つか
の たか ま り を 理解す る こ と を試みた 。 本論文 は
特 に定説に支配 さ れぬ注意を払い な が ら ， 定説
の 疑わ し い 点 につ い て は， そ の 旨 を 明 ら か示 し，
今後の 研究課題がそ こ に あ る こ と を述べた。
今 日 な お， マ レ ー シ ア 華人社会 に は流動的要
素が多 く ， 華人社会の 未来図 は予測 し難 く ， 従
っ て 烏華文学の 将来への 可能性 も 推料 し 難い も
の が あ る 。 し か し ， 敢 え て 大胆 な予測を試み る
な ら ば， マ レ ー シ ア 華人 は， シ ン ガ ポ ー ル華人
と 異 り ， 置かれ て い る 環境が き び し い だ け に，
却 っ て 一体的帰属感一一ア イ デ ン テ ィ テ ィ ーー
へ の 志 向 も 強 く ， 言語問題 に も よ り 一層 戦闘的
な 姿勢 で と り 組む も の と 考 え て い る 。 従 っ て，
馬華文学 も 暫時発展 に 向 う も の と 考 え ら れ る 。
少 く と も シ ン ガ ポ ー ル の 華文文学 よ り は強力 な
存在であ る こ と は間違い な い 。
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仰) 楊建成著 《馬来西亜華人的 因境)) 1 982年 2 月 ，
台北文史哲出版社発行， 238頁。
(21) 鄭子論， 福建出身， 1916年生， 1938年南渡， シ
ン カゃ ポ ー ル師範学院講師， 南洋学会編集委員会委
員， 早稲 田大学客員教授等を歴任， ((契春集》
《青烏青)) ((古書採惑)) ((中国修辞学的変遷》 は じ
め著書多数が あ る 。
倒 鄭子耳設が1960年10月 8 日 ， シ ン ガ ポ ー ル文化館
で関かれた マ レ ー シ ア 社会学研究院の学術講演会
で発表 し た も の 。
倒 ハ ン ・ ス ー イ ン (漠素音〉
中 国人の父ベ ー ル ギ 一 人の母を も っ混血児。 医師
で女流作家。 燕京大学， ブ ラ ッ セ ル大学に学ぶ。
抗 日 戦争を舞台 に し て ((DESTINATION CH噌
UNGKING)) を作った。 混血女性の恋を描いた
映画《慕情》 の 原作者。
制 李汝琳， 河南省 出 身， 19 14年生， 北 京 大 学 卒
業， 1944 年 《中国周報)) ((中 国 日 報》 の編集者 と
し て カ ル カ ッ タ に行 き ， 1947年か ら シ ン ガ ポ ー ル
師範学院講師， 南洋大学副教授， 青年書局 《新馬
華文芸双書》 の 編集者等を歴任。 該双書は計36悶
の大部であ る 。
側 首秀， 本名慮紹権， 1920 年 シ ン ガポ ー ル に 出
生， 祖籍広東三水。 1948� 1950星洲 日 報副刊 《長
星》 を編集， 華僑中学の英語教師， 南洋大学中文
系副教授を歴任。 1970年教育 出版社の 《新馬華文
文学大系 ・ 8 冊》 を編集。 シ ン ガ ポ ー ル作家協会
副主席を し た。 《 シ ン ガ ポ ー ル の屋根の下で、)) ((人
畜之間)) ((馬華文学史稿》 な ど著作多数が あ る 。
仰) 方北方， 本名方作斌， 1919年広州 で出生， 祖籍
広東恵来， 1928 年南渡， 1937 年広東南華大学入
学， 1945年再南渡。 中学高校教師を歴任， 現在ペ
ナ ン韓江中 ・ 高校教師， ((ベ ナ ン の 72時間)) ((頭家
門下)) (( ニ ヨ ン ニ ヤ と バ バ )) ((風雲三部曲》 は じ め
作品多数があ る 。 ま た 《馬華文芸j乏論》 な ど の理
論的著作 も あ る 。 マ レ ー シ ア 作家 (華文〕 協会主
席を経て 現在顧問 。
加) 林 明 水， 筆名孟沙， 1941年 ジ ョ ホ ー ル州 セ ガ マ
ト で生れ る 。 祖籍海南 島， 南洋大学中文系卒業，
1967年か ら 南洋商報入社。 青春出版社を作 る な ど
の文芸活動を し た 。 詩集 《四重奏》 小説 《愚人》
は じ め作品多数が あ る 。 マ レ ー シ ア 作家 〔華文〕
協会主席を経て現在理事。
(部) 呉天才， 1936 年 ク ア ラ ル ン プル生れ， 南 洋 大
学， シ ン ガ ポ ー ル大学を卒業， 中学教師 の後， マ
ラ ヤ 大学中文系副教授兼系主任にな っ た。 華 ・ 英
・ マ レ 一 語 の 作品 の翻訳の業績 が 大 き い 。 詩集
《流水行雲之夢》 を は じ め作品多数あ り ， 理論面
で は 《馬華文芸作品分類 目 録)) ((馬来班頓小論》
な ど著作が多い 。
。日) 揚松年， 1941 年 シ ン カ。ポ ー ル生れ。 南 洋 大 学
卒， 呑港大学で哲学博士， 現在 シ ン カゃポ ー ル大学
中文系講師， 1981年 シ ン ガポ ー ル と 文芸研究会初
代会長。 《新馬華文文学論集》 は じ め著作多 数 が
あ る 。
(紛 方修著 《馬華新文学史稿 ・ 上巻)) 1962年 2 月 ，
星測i世界書局発行。
側 方修編， ((馬華新文学大系の理論批評ー集)) 1 9  
72年 5 月 ， 星世H世界書局発行。
(32) 華語系華人 : マ ラ ヤ ， シ ン ガ ポ ー ル に は教室で
の教育用語英語 ・ 華語 ・ イ ン ド語 ・ マ レ 一 語 な ど の
ちがい に よ り それぞれの語の 源 流 校一一Stream
School-ーに分 ら れ る 。 そ こ で華語源流校出身者
や 旧 時代の 華人学校の 卒業生を 華語系 華人 と い
う 。 英語源流 出身者 と の聞に， 英語 と 華語の学力
の ちがいが あ る ばか り でな く ， 教養の 中身に も ち
が い が あ る 。 現在 シ ン ガ ポ ー ル， マ レ ー シ ア の 上
層知識階層や高級官僚は英語系華人が多い 。 二つ
の 源流出身者 は社会的に若干の競争対立の雰囲気
が あ る 。
(幼 商秀著 《馬華文学史稿)) 1968年 1 月 ， シ ン ガ ポ
ー ル青年書局発行。
(幼 方北方著 《馬華文芸泥論)) 1968年 1 月 ， ク ア ラ
ル ン プ ル長青書屋発行。
(紛 頼観福編集 《馬華文化探討》 の 中 に あ る 〈孟沙
• J馬華文芸的発展> 1982年， J馬来西亜留 台 同学会
連合総会発行。
(お) 呉天才著 《馬華文芸作品分類 目 録)) 1975年 4 月
マ ラ ヤ 大学中文系発行。
(37) 楊松年著 《新馬華文文学論集)) 1982年 4 月 ・ 南
洋商報発行
制) 金獅奨作品 : 南洋商報が1981年 6 月 に設けた文
学賞。 1 982年11月 に第一回授賞があ っ た。 小説，
散文の二部門があ る 。 第一回授賞小説一位は謝恵
平 (筆名希尼勿) ((将軍涙))， 散 文 一 伎 は丁行完
(筆名尤泥総) ((万縁》 であ っ た 。 第一回受賞作は
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金1師奨獲奨作品集)) 1982年 5 月 ・ 南洋商報文芸双
書 と し て 南洋商報 ・ 星洲 日 報出版部か ら 出版。
(お) 方修著 《馬華新文学史稿》 上巻 (前掲〉
(4時 林 明 水 《馬華文化探討)) (前掲)
(品) 揚松年 《新馬奉文文学論集)) (前掲〉
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